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ALKUSANAT  
Kuopion tiepiirin alueella on valta-, kanta- ja seudullisia teitä yhteensä noin 1350 
 kilometriä. Näiden teiden varsilla  on noin 210 levähdys- tai pysäköimisaluetta, noin 50
 huoltoasemaa, noin  50 erilaista palveluyritystä sekä lisäksi taajamien erilaiset palvelut. 
Palvelut ovat jakautuneet tieverkolle osittain epätasaisesti. Tämän kehittämissuunnitel
-man  tavoitteena on ollut selvittää, miten tienvarsipalveluja tulisi kehittää, jotta ne 
tyydyttäisivät kasvavia tienkäyttäjäryhmiä myös tulevaisuudessa. 
Kehittämissuunnitelman on laatinut Kuopion tiepiirin toimesta Oulun Viatek Oy. Työ-
ryhmään ovat kuuluneet Kuopion tiepiiristä Mikko Tinkala, Kari  Nykter ja Hannu 
Nurmi. Tiehallituksesta työssä on ollut mukana Anne Leppänen. Viatek Oy:stä työhön 
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LII'ITEET 
YHTEENVETO 
Tienvarsipalveluiden luoime on muuttunut viime vuosien aikana. Tienkäyttäjät vaativat 
entistä monipuolisempia ja korkeatasoisempia palveluja. Tässä kehittämissuunnitelmas
-sa  on tarkasteltu Kuopion tiepiirin alueella olevia nykyisiä tienvarsipalveluja  ja näiden 
perusteella selvitetty uusien palvelujen ja nykyisten palvelujen kehittämisen tarve. 
Suunnittelutyön lähtötiedoksi kerättiin tiedot kaikista nykyisistä levähdys-  ja pysäköi-
misalueista, opastuskartoista, huoltoasemista, kioskeista sekä muista erityisesti tienkäyt-
täjille suunnatuista paliveluista. Lähtötietojen keräämisen yhteydessä myös haastateltiin 
yrityksien omistajia, jolloin he saivat esittää omia ajatuksiaan kehittämistarpeesta. 
Erilaisia tienvarsipalveluja inventoitiin yhteensä  112, levähdysalueita 33, pysäköimis
-alueita  183 ja opastuskarttoja 42. 
Työn yhteydessä tehtiin tienkäyttäjäkysely, jossa haastateltiin neljällä huoltoasemalla 
kävijöitä. Haastatteluun osallistui  241 tienkäyttäjää. Haastattelun mukaan levähdys- ja 
 pysäköimisalueiden  määrää ja tasoa tulisi nostaa. Lisäksi alueiden käymälöitä  ja niiden
tasoa tulisi parantaa. Kioskeja  ja opastuskarttoja toivottiin lisää teiden varsille. Yleen-
säkin tienvarsipalveluiden määrää toivottiin lisättävän. Tärkeimpinä parantamistoimen-
piteinä pidettiin varustusten parantamista ja alueiden viihtyisyyden lisäämistä istutuksil-
la. 
Kehittämissuunnitelmassa on esitetty tienvarsipalveluiden suunnitteluperiaatteet,  mm. 
 alueiden ryhmittely, alueiden tiheys  ja alueille asetettavat palvelutasovaatimukset. 
Kehittämissuuninitelmassa esitetään rakennettavaksi yksi palvelualue,  2 korkeatasoista 
levähdysaluetta, 10 tavanomaista levähdysaluetta  ja 12 pysäköimisaluetta. Lisäksi 18 
 nykyisen levähdysalueen  ja 24 pysäköimisalueen palvelutasoa  nostetaan. 39 nykyisen
alueen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, esim, alueita käytetään puutavaran kuor-
mausalueina. 
Toimenpiteet suositellaan toteutettavaksi vuosina  199 1-2000 joko tienparannus-
hankkeiden yhteydessä tai erillisinä toimenpiteinä. Toimenpiteiden kustannuksiksi on 
 arvioitu  11,6 Mmk vuoden 1989 kustannustasossa. Kehittämissuunnitelma on  periaat-
teellinen mm. alueiden tiheyden suhteen ja se voi siten muuttua alueelle syntyvien 
muiden tienvarsipalveluiden myötä. 
1. 
 JOHDANTO  
1.1 	Yleistä 
Tienkäyttäjillä on tarjolla nykyisin eri-
laisia levähdys- ja pysäköimisalueita 
 pääasiassa valta-  ja kantateiden varsil-
la. Alueet on tehty 1960-luvun lopulla ja 
 1970-luvun alussa, jolloin alueet katsot-
tiin tarpeelliseksi liikenneturvallisuuden 
 ja  matkailun kannalta. 
Tienvarsipalvelujen luonne on muut-
tunut viime vuosien aikana. Matkailu- 
liikenne on kasvanut voimakkaasti ja 
tienkäyttäjät vaativat entistä monipuoli-
sempia ja korkeatasoisempia palveluja. 
Yksityiset yrittäjät mm. huoltoasemat 
ovat tämän tiedostaneet ja huolto- 
asemien kehittämiseen on panostettu 
enenevässä määrin. 
Tielaitos voi omalta osaltaan huomat-
tavasti parantaa nykyisiä tienvarsipal-
veluja. Nykyiset levähdys- ja pysäköi-
misalueet eivät ole palvelutasoltaan ja 
viihtyisyydeltään riittäviä, mutta teiden 
kehittämisellä ja kunnossapidolla voi-
daan palvelutasoa nostaa. Tässä tarvi-
taan yhteistyötä yksityisten yrittäjien 
kanssa. Tässä kehittämissuunnitelmassa 
lähtökohtana on ollut selvittää, miten 
Kuopion tiepiirin alueella olevia tien-
varsipalveluja tulisi kehittää, jotta ne 
tyydyttäisivät ja palvelisivat tienkäyttäjiä 
 myös tulevaisuudessa.  
1.2 Palveluiden järjestäminen 
Koska henkilöautoliikenteen on ar-
vioitu lisääntyvän noin 1,5-kertaiseksi ja 
 kuorma-autoliikenteen noin  1,3-ker-
taiseksi vuoteen 2000 mennessä, myös 
palvelujen tarve lisääntyy vähintään sa-
massa suhteessa. Tienkäyttäjille voivat 
järjestää palveluja yksityiset yrittäjät, 
 kunnat ja tielaitos  sekä yhdessä että
erikseen. 
Yksityisten yrittäjien osuus: 
Yksityisten yrittäjien järjestämät tien-
varsipalvelut ovat lähinnä huoltoasemia, 
ravintoloita, kahviloita tai kioskeja. 
Tienkäyttäjillä on lisäksi käytettävissä 
taajamien monipuoliset palvelut. Huol-
toasemien tarjoamia palveluja tarvitse-
vat lähes kaikki tienkäyttäjäryhmät. 
Kioskiyrittäjät täydentävät matkailijoi-
den palveluja varsinkin kesällä ja nosta-
vat samalla tielaitoksen levähdysaluei
-den palvelutasoa  ja käyttöä. 
Kuntien osuus: 
Kuntien tehtävä palvelujen järjestämi-
sessä on mm. opastuskarttojen pys-
tyttäminen pääteiden varsille. Opastus- 
karttojen tasoa kohottamalla kunnat 
 voivat palvella paremmin tienkäyttäjiä 
 ja  samalla houkutella matkailijoita
pysähtymään kuntaansa. Kunnat voivat 
vaikuttaa tienkäyttäjien palveluiden 
parantamiseen varaamalla yksityisille 
yrittäjille sijainniltaan houkuttelevia 
paikkoja palveluja varten kaavoituksen 
yhteydessä. 
Tielaitoksen osuus: 
Tielaitos ei voi yksin järjestää korkea-
tasoisia tienkäyttäjien kaikkia tarpeita 
vastaavia palveluja vaan sen on tapah-
duttava yhteistyössä yksityisten yrittä-
jien kanssa. Toisaalta tielaitoksella on 
 tärkeä tehtävä järjestää palvelut siellä, 
missä esiintyy puutteita ja yksityisillä ei 
ole halua tulla mukaan palvelujen jär-
jestämiseen. Tielaitos on koordinoija ja 
palveluajatus on perustana kehittämi-
sessä. 
1.3 Tavoite 
Tienvarsipalveluiden kehittämiselle on 
 asetettu seuraavia tavoitteita: 
palvelujen täytyy olla laadultaan 
korkeatasoisempia kuin ennen 
palveluja tulee monipuolistaa 
vastaamaan tarpeita ja lisäämään 
viihtyvyyttä: välttämättömien tar-
peiden lisäksi tulee kiinnittää 
huomiota siihen, että tauon ai-
kana on mandollisuus lepoon ja 
 rentoutumiseen 
ammattiliikenteen tulee saada 
palvelut riittävän nopeasti ja eri 
vuorokauden aikoina 
lomamatkalla olevilla tulee olla 
mandollisuus virkistäytymiseen 
huoltoasemien lisäksi myös kor-
keatasoisilla levähdysalueilla, joi-
den tasoa tulee parantaa erilaisil-
la alueelle sopivilla tavoilla (leik-
kikentät, voimistelutelineet, nuo-
tiopaikat ym.) 
tienkäyttäjien käytettävissä on 
 oltava riittävästi seteli/korttiauto-
maatteja, yleisöpuhelimia sekä 
käymälöitä kaikkina vuorokauden 
aikoina 
huoltoasemien ja puhelinkoppien 
viitoitusta tulee parantaa siellä, 
missä palveluja on harvassa tai 
 vaikeasti löydettävissä 
palvelujen tiedottamista tulee 
parantaa mm. huoltoasemilta 
 saatavilla kartoilla 
Tulevaisuudessa tienkäyttäjien saatavilla 
tulisi olla muutamia korkeatasoisia 
palvelualueita (joilta on saatavissa lä-
hes kaikid tarvittavat palvelut), korkea-
tasoisia levähdysalueita, tavanomaisia 
levähdysalueita ja välttämättömään 
pysäköimiseen pieniä pysäköimisalueita. 
Näitä palveluja täydentävät yksityiset 




Lähtötietona inventoitiin valta-, kanta-
ja seudullisten teiden varrella olevat 
tienvarsipalvelut. Inventointi tehtiin 
heinäkuussa. Inventoinnissa käytetyt 
lomakkeet on esitetty liitteissä 1-4. 
Inventoituja levähdysalueita oli 33 kpl, 
pysäköimisalueita 183 kpl, opastus- 
karttoja 42 kpl, huoltoasemia 46 kpl, 
kioskeja 15 kpl ja muita palveluyrity-
ksiä 51 kpl. Huoltoasemien ja palvelu- 
yritysten omistajia haastateltiin inven-
toinnin yhteydessä.  
2.2 Levähdys- ja pysäköimisalueiden 
inventointitulokset 
Levähdys- ja pysäköimisalueiden inven-
tointituloksia on esitetty kuvassa 2.1. 
 Nykyisillä pysäköimisalueilla ei ole 
yhtään kioskia, sen sijaan joka kolman-
nella levähdysalueella on kioski. Puhe-
linkoppejá on kandella P-alueella ja 
opastuskarttoja on sekä P-että L-alueil-
la. Pöydät ja penkit on lähes kaikilla 
levähdysalueilla, pysäköimisalueilla niitä 
 on vain 13 %:lla  alueista. Jäteastiat on
 kaikilla  L-alueilla ja lähes kaikilla P-
alueilla (93 %). Käymälä on noin joka- 
toisella levähdysalueella, pysäköimisalu-
eilla niitä ei juuri ole (2%). 
Sekä pysäköimis- että levähdysalueiden 
 on  todettu roskaantuvan ja alueilla on
 myös puutavaran kuormausta. Kuor-
mausta tapahtuu enemmän P-alueilla 
 (42 %)  kuin L-alueilla (19 %). Leväh-
dysalueet sijaitsevat melko usein mai-
semallisesti kauniilla paikoilla kun taas 
 P-alueet sijaitsevat huonommilla pai-
koilla. Liikenneturvallisuusongelmia 
alueiden sijainnin suhteen ei juuri ole. 
2 
3 
Alueiden viitoituksessa on puutteita: 
levähdysalueista 78 % on viitoitettu 
etumerkillä, mutta pysäköimisalueista 
 vain 2  %. 
Inventointilomakkeen (lute 1) mukai-
sesti on laskettu levähdys-ja pysäköimis
-alueille palvelutasopisteet. Alueelle  on 
 annettu  plus- ja miinuspisteitä sen omi-
naisuuksien mukaan. Näiden pisteiden 
 summa (minimi -3  pistettä, maksimi 9 
pistettä) ilmoittaa kunkin alueen pal-
velutason. Kuvassa 2.2 on esitetty le-
vähdys- ja pysäköimisalueiden pal-
velutasopisteiden jakaantuminen. Pysä-
köimisalueiden saamat pisteet sijoit-
tuvat välille -2 pistettä ja +5 pistettä 
keskiarvon ollessa noin +1 piste. Ie-
vähdysalueet saivat 0-7 pistettä ja kes-
kiarvo oli noin 4 pistettä. 
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Kuva 2.2 	Levähdys- ja pysak5iinisalueiden palvelutaso 
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Kartoista 26 % on huonoja (-1-0 pis- 
tettä), 71 % kohtalaisia (1-2 pistettä) ja 
 3 %  erittäin hyviä (3 pistettä), kuva 2.4. 
Kuopion tiepiirin alueella sijaitsee 24 
 kuntaa, joista neljällä ei ole omaa kun-
taa esittävää opastuskarttaa. Näinä 
 kunnat  ovat Juankoski, Keitele, Leppä-
virta ja Vehmersalmi. 20 
Opastuskartoista 76 % sijaitsee L- tai P- 	15 
alueella, 5 % huoltoaseman yhteydessä  
ja loput muualla erilaisten palveluyritys - 	10 
ten kohdilla. Viitoitus on usein puut-
teellinen: puolet kartoista  on viitoitettu 
etumerkillä, neljäsosa on viitoitettu sekä 
etumerkillä että taulun sijaintipaikan 
kohdalla olevalla opastusmerkillä. Kart-
tojen kohdeluettelo on suurimmalla 
osalla tarkka (67 %), mutta katunimi-
luettelo on useimmiten puutteellinen 
 (64 %)  (kuva 2.3). 
ijajtsee P-a uee a 
bjaitsee L-a uee a 
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2.4 Huoltoasemien inventoinnit 	 2.5 Kioskit 
Huoltoasemilla on yleensä vähintään 
kahvilapalvelut (ainoastaan yhdellä 
huoltoasemalla oli pelkästään polttoai-
neenjakelu). Maisemallisesti huoltoase-
mat eivät sijaitse kiinnostavilla pai-
koilla ja viitoitusta on toivottu paran-
nettavan. 
Arkisin huoltoasemat ovat avoinna 
useimmiten klo 7 -21, sunnuntaisin klo 
 9  - 20. Läpi yön on auki 3 huolto-
asemaa 46:sta. Seteli- tai korttiauto-
maatti on 39 %:lla kaikista inventoi-
duista huoltoasemista. 
Huoltoasemien saamat palvelutasopis
-teet  näkyvät kuvasta 2.5 (maksimi 9 pis
tettä). Piirin alueella ei ole erittäin 
korkeatasoisia huoltoasemia. 
Kioskeista kaksi kolmasosaa sijaitsee  L- 
tai P-alueella, muut yksityisen alueella. 
Kolmasosa on auki läpi vuoden. Joka 
toisen kioskin yhteydessä on opastus- 
kartta ja puhelin on 7 %:ssa kioskeista. 
Kioskit saivat 1-5 palvelutasopistettä 
 (maksimi  8 pistettä) eli korkeatasoisia 
kioskeja ei piirin alueella ole (kuva 
 2.6). 
2.6 Palveluyritysten inventoinnit 
Inventoituja palveluyrityksiä olivat kah-
vilat, ravintolat, leirintäalueet ym. Nä-
mä palvelut on yleensä ottaen viitoitettu 
hyvin. Palveluyritykset ovat tasoltaan 
hyviä ja niiden palvelutasopisteet vaih-
telivat välillä 2-7 pistettä (maksimi 8 
 pistettä),  kuva 2.7. 
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Kuva 2.6 	Kioslden palvelutaso 
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3.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
Tienkäyttäjiä haastateltiin mikro-
tietokoneen avulla maaliskuussa  1990. 
 Haastattelu suoritettiin neljän huolto-
aseman yhteydessä olevissa ruokapai-
koissa: 
- Heikin Kievari, Kuopio 
- Koskelo, Suonenjoki 
- Kasurila, Siilinjärvi 
- Matin ja Liisan asema, L.apinlahti. 
Kussakin paikassa haastateltiin yhtenä 
päivänä klo 9-15 välisenä aikana. Tien- 
käyttäjät saivat valita vailmiista kysymys-
ten vaihtoehdoista sopivimman vaihto-
ehdon. Vastaajiksi pyrittiin saamaan eri 
tienkäyttäjäryhmiä: naisia ja miehiä, 
nuoria ja vanhoja, ammattiautoilijoita ja 
yksityisautoilijoita ja työssä olevia ja 
lomalaisia sekä paikkakuntalaisia ja 
pitkämatkalaisia. Tutkimuksen ensim-
mäisenä päivänä havaittiin, että monet 
ihmiset vierastivat tietokonetta eivätkä 
 sen  vuoksi ja myös kiireeseensä vedoten 
halunneet osallistua tutkimukseen. 
Seuraavina haastattelupäivinä ihmisillä 
oli mandollisuus vastata joko haastat-
telulomakkeilla paperilla tai mikro- 
tietokoneella. 
Tienkäyttäjien haastattelusta tiedotettiin 
paikallisille lehdille ja radiolle. Kolme 
radioasemaa ja kolme sanomalehteä tie-
dottivat tapahtumasta.  
3.2 Tutkimuksen tulokset 
Neljässä haastattelupaikassa osallistui 
tutkimukseen yhteensä 241 tienkäyttä-
jää. Vastaajista naisia oli 20 % ja mie-
hiä 80 %. Vastaajien ikäjakauma näkyy 
kuvasta 3.1. Eniten oli 19-29 vuotiaita 
vastaajia, noin 38 %. Pääasiallinen 
liikkumisväline oli henkilöauto (71 %). 
Ammattiajoneuvolla liikkuvia oli noin  
19 %, matkustajana olevia 8 % ja 
kevytliikenteen ajoneuvolla  liikkuvia 2 
%. Kuvasta 3.2 näkyy vastaajien jakau-
tuminen vuodessa ajettujen kilometri- 
määrien mukaan kolmeen lähes saman-
suuruiseen ryhmään.  
Kuva 3.1 
Vastaajien ikäjakauma  
Kuva 3.2 
Vastaajien jakaulwniizen ajettujen kilomebimää-
rzen mukaisesli 
Vastaajista 60 % oli käynyt yli 10 ker-
taa levähdys- tai pysäköimisalueella 
 edellisenä vuonna. Niitä, jotka eivät ol-
leet käyneet ollenkaan oli  alle 2 %. Le-
vähdys- ja pysäköimisalueita katsottiin 
olevan riittävästi tai liian vähän. Noin 
puolet vastaajista oli sitä mieltä, että 
molempia on liian vähän tai levähdysa-
lueita on liian vähän. 38 % piti nykyistä 
määrää riittävänä. Levähdys- ja pysäköi-
misalueet saivat varustuksen osalta 
arvosanan välttävä ja viihtyisyyden osal-
ta arvosanan tyydyttävä (kuva 3.3). 
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Kuva 3.3 
Arvosana levähdys- ja pysäköiinisaiueiden vanes- 
lusten tasolle ja vühtyisyydelle  
Neljäsosa tienkäyttäjistä ei käytä leväh- 
YksItylsI enemman dysalueiden kaymaloita ollenkaan, 6 % 
 käyttää usein. Yli puolet vastaajista 
toivoi, että käymälöiden määrää lisättäi- Lev.alueita eriemmán  
sun ja tasoa nostettaisiin. 35 % katsoi, 
että käymälöiden määrä riittää, mutta  Yks.Ja Iev.enemmän 
tasoa on nostettava. Vain 1 % vastaajis- 
ta oli sitä mieltä, että käymälät leväh- 
dysalueilta on poistettava. 	 ISV.*OlVlSti 
Kioskien määrää levähdysalueilla tulisi 
lisätä. 44 % haluaisi, että kioskit olisi-
vat myös talvella auki. 80 % tienkäyttä-
jistä toivoi, että opastuskarttoja teiden 
varsille lisättäisiin. Nykyisten karttojen 
katsottiin antavan tyydyttävästi tietoa 
kunnasta. 
Varusteet parempia 
Haastateltavilta kysyttiin mielipidettä 
tienvarsipalveluiden kehittämisestä.  Ku- 	 parempi 
vissa 3.4, 3.5 ja 3.6 on esitetty vastaa- 
jien toiveet. Vastaajat on jaettu kol-
meen ryhmään ajettujen kilometrimää- 
rien mukaan. Sekä yksityisten että tie- 	Llsäpalveluia  
laitoksen järjestämiä palveluja toivotaan 
olevan enemmän. Yli 40 000 km vuo- Havaittavuus parempi 
dessa ajavista 42 % toivoo lisää erilaisia 
tienvarsipalveluja. Neljäsosa haastatelta- 
Kuva 3.4 
1envarsipa1veluiden kehillänzthtwve  
V1L4 pi'aa iiyiyia paIvcluJciI iiiaaia 	Kuva 3.5 
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2) Levähdys- ja pysäköimisalueiden 
varustusten tasoa ja alueiden viihtyisyyt-
tä tulee parantaa. 
3) Käymälöiden määrää ja tasoa tulee 
nostaa. 
4) Kioskeja tarvitaan enemmän ja nii-
den tulisi olla myös talvella avoinna.  
5) Opastuskarttoja tulee olla enemmän 
teiden varsilla.  
Kuva 3.6 




teen mukaisesti vastaajia kaikista ikä-
ryhmistä ja tienkäyttäjäiyhmistä. Henki
-löautolla  ajavia vastaajista oli eniten. 
Miesten osuus oli myös huomattavasti 
suurempi kuin naisten. Yli 200 vastaa-
jan määrä antaa kuitenkin mielenkiin-
toisia ja suuntaa antavia tuloksia nykyi-
sistä palveluista ja niiden kehittämises-
tä. 
Kyselystä voidaan tehdä seuraavia joh-
topäätöksiä:  
1) Levähdys- ja pysäköimisalueita käyte-
tään hyvin paljon. Alueiden  ja erityisesti 
 levähdysalueiden  määrää tulisi hieman
lisätä. 
6) Sekä yksityisten että tielaitoksen 
järjestämiä tienvarsipalveluja 	tulee 
määrältään lisätä.  
7) Tärkeimpänä toimenpiteenä nykyis-
ten levähdysalueiden parantamisessa on 
 varusteiden kunnon  ja tason nostami-
nen. Seuraavaksi tärkeintä on lisätä 
alueiden viihtyisyyttä istutuksilla. 
Uusia levähdysalueita suunniteltaessa 
tulee tasapuolisesti ottaa huomioon, 
että alue on kauniilla paikalla, suojassa 
 melulta  ja pölyltä, riittävän laaja myös
 rekoilie  sekä viihtyisä.  
Osa tienkäyttäjien toiveista voidaan 
toteuttaa hyvinkin nopeasti ja osa pit-
källä aikavälillä. Levähdysalueiden 
 varustusta, siisteyttä  ja viihtyisyyttä
voidaan parantaa pienilläkin kustannuk
-sula ja  välittömästi. Kunnat voivat pa-
rantaa palvelujaan lisäämällä ja uusi- 
maila opastuskarttojaan. Alueiden viih-
tyisyyttä parantamalia voidaan edesaut-
taa mm. kioskipalvelujen syntymistä 
joillekin sopivilie alueille. 
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4. 
 SUUNNITFELUPERIAATEET  
4.1 Alueiden luokitus 
Tienkäyttäjille tarkoitetut alueet voi-
daan luokitella neljään eri ryhmään. Eri 
alueille asetettavat palvelutaso- ja hoi-
tovaatimukset on esitetty taulukossa 4.1. 
Palvelualue 
Palvelualueella tarkoitetaan aluetta, 
jolla on monipuoliset palvelut, kuten 
kahvila tai ravintola, mandollisesti ma
-joitusliike,  huoltoasema, mandollisest  
uimaranta, penkit ja pöydät, puhelin 
sekä mandollisesti muita matkailupal-
veluja. Alueen hoito on yleensä jaettu 
yksityisen yrittäjän ja tielaitoksen kes-
ken. 
Korkeatasoinen levähdysalue  (A-taso) 
Korkeatasoisen levähdysalueen tulisi 
yleensä sijaita maisemallisesti kauniilla 
paikalla, mandollisesti vesistön varrella. 
Alueella pitää olla joko kioski tai kah- 
vila, penkit ja pöydät, käymälä, puhe-
liii, mandollisesti opastuskartta sekä 
hyvin järjestetty jätehuolto. Puhtaana- ja 
 kunnossapitovastuu  on jaettu yrittäjän ja
 tielaitoksen  kesken. 
Levähdysalue (B-taso) 
Levähdysalueen varustukseen kuuluvat 
penkit ja pöydät, käymälä (jos etäisyys 
muuhun käymälään yli 20 km), jäte- 
astiat sekä mandollisesti opastuskartta. 
Alue sijaitsee yleensä maisemallisesti 
kiinnostavassa paikassa. 
Pysäköimisalue 
Pysäköimisalue on yleensä pelkkä le
-vike,  jossa tienkäyttäjällä on mandol-
lisuus matkan lyhytaikaiseen kes-
keyttämiseen. Alueella on varustuksena 
jäteastiat ja sille voidaan sijoittaa opas-
tuskartta. Pysäköimisalueilla voidaan 




-sista  alueista voidaan 
kehittää korkeatasoi-
sia levähdysalueita. 
VARUSTIffASO KLJNNOSSAPITO VHTOI11JS 	I MALSEMARAKENTA-  MUUTA 
MII'EN 
PALVEL..UALUEEI' Kahvila/Ravintola.  Kunnossapito 	yrittäjä 	+ Etumerkki 1,5 ja 0,5 km en- Maisetnarakentamiseen ja vi- Alue avoinna ympari vuoden. 
11uoltoasema 	(k- ortti-/seteli- ticlaitos. nen aluetta. hertäihin 	pannaan 	erityistä Käymälä 	sisätiloissa 	ja auki 
autonlaatti). Nurmikon leikkaus viikottain Esitetään 	kaikki 	alueelta painoa. 24 h. 
Puhelinkoppi ulkona. kasvukaudella. saatavat palvelut, alueen nimi, Nurmilaikut ja rikkoontumiset Alueilla ei sallita puutavaran 
Penkit ja päydät Alueen auraus yhtä usein kuin opastettavan kunnan nimi. paikataan nurmikoiden kylvö- kuormausta. 
Opastuskartta. päätien auraus. aikana. 
Jätesäiliöt. Keväällä 	ja 	syksyllä 	Suur- Alueelta 	saatavissa 	tietoa Kastellaan tarpeen mukaan. 
WC kahvilan yhteydessä. siivout 	ja 	rikkoutuneiden paikkakunnan palveluyrityksis- Tehdään puiden ja pensaiden 
Palvelut avoinna 24 h. rakenteiden kotjaus. tä yms. hoitoleikkaukaet.  
Alue valaistu. Voidaan käyttää 	koristekas- 
veja. 
KORKEATASOISEL' Kioski/Kahvila (kesällä). Kunnossapito 	yrittäjä 	+ Etumerkki 	1,5 	ja 	0,5 	km Maisemarakentamiseen ja vi- Alue avoinna ympäri vuoden. 
LEVAHDYSALUEET Puhelinkoppi ulkona. tielaitos. ennen aluetta. hertölhin pannaan painoa.  WC lämmitettävä 	ja avoinna 
(A-taso) Penkit ja pöydät. Jätesäiliöiden 	tyhjennys 	ja Esitellään 	kaikki 	alueelta Nurmilaikut ja rikkoontumiset koko vuoden. 
Opastuskartta. WC:n 	siivous päivittäin, 	tal- saatavat palvelut. paikataan nurmikoiden kylvö- Alueella ei sallita puutavaran 
Jätesäiliöt. vella joka toinen päivä, aikana. kuormausta. 
WC, käsienpetumandollisuus. Nurmikors leikkaus joka toi- Kastellaan tarpeen mukaan. 
Alue valaistu. nen viikko. Tehdään puiden ja pensaiden 
Alueen auraus yhtä usein kuin hoitoleikkaukset. 
päätien auraus. Käytetään 	luonnortvaraisia 
Keväällä 	ja 	syksyllä 	Suur- kasveja. 
siivous 	ja 	rik.koutuneiden  
rakenteiden korjaus. 
TAVANOMALSET Penkit ja pöydät (tarvittaessa Jätesäiliön 	tyhjennys 2 kertaa Etumerkki 	0,5 	km 	ennen Sopusoinnussa muun ympäris- Useimmat 	alueet 	avoinna 
LEVAHDYSALUEE1' kioski). viikossa, 	talvella joka 	toinen aluetta. tön kanssa. Tehdään 	puiden ympäri vuoden. 
(13-taso) Jätesäiliöt. viikko, ja pensaiden hoitoleikkaukset.  Puutavaran 	kuormausta 	sal- 
Opastuskartta (mandollisesti). Niitto kerran kuussa. Käytetään 	luonnonvaraisia litaan määrätyillä 	alueilla. 
WC 	tai 	kuivakäymälä 	vain Auraus 	päätien 	tason 	mu- kasveja. 
mikäli etäisyys muuhun käy- kaan. 
mälään on yli 20 km. Keväällä 	suursiivous ja 	rik- 
Ej kaupallisia palveluita. koutuneiden rakenteiden kor- 
jaus. 
PYSAKOIMISALUEET Jätesäiliöt. Jätesäiliöiden 	tyhjennys 	2 Tarvittaessa etumerkki 500 m Sopusoinnussa muun ympäris- Alue avoinna ympäri vuoden. 
kertaa viikossa, 	talvella joka ennen aluetta. törs kanssa. 'oidaan 	sallia 	puutavaran 
toinen viikko. varastointi ja kuormaus. 
Niitto päätien 	niittoluokitsrk- 
sen mukaan. 
Auraus 	päätien 	tason 	mu- 
kaan. 
Keväällä 	suursiivous ja 	rik- 
koutuneiden rakenteiden kor- 
jaus. 




poydat ja penicit sekä 
,nandollisesti kioski 




-sota  on vain jäte-
säiIiöt, koska liike,,- 
ne häiiitcee pitempi- 
aikaista pycähis- 
ta. 
4.2 Tienvarsipalveluiden tiheys 
Tienkäyttäjille tulee järjestää riittävästi 
mandollisuuksia matkan tilapäistä kes-
keyttämistä ja ajoneuvosta poistumista 
varten siten, ettei muulle liikenteelle 
aiheudu siitä vaaraa. Erityisesti valta- ja 
kantateillä, jotka ovat tarkoitetut palve-
lemaan nopeaa kaukoliikennettä, tulee 
olla tarpeeksi levähdysalueita. Alueiden 
sijoittelussa on otettava huomioon 
kuntakeskusten etäisyys toisistaan, jol-
loin palvelualue voi sijaita keskusten 
puolivälissä tai kaksi aluetta keskusten 
välillä sopivalla etäisyydellä toisistaan. 
Levähdysalueita tulisi olla noin 30 kilo-
metrin välein ja pysäköimisalueita noin 
 10  kilometrin välein. Alueiden sijoitte
-lussa  otetaan huomioon erilaisten ja 
eritasoisten palveluiden tasainen vuo-
rottelu ja yksityisten tarjoamat palvelut. 
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4.3 Tienvarsikäymälät 	 4.4 Opastuskartat 
Tienvarsikäymälöitä tulisi olla yleensä 
noin 20 kilometrin välein pääteillä. 
Levähdys- ja pysäköimisalueilla, johon 
käymälä sijoitetaan, esitetään myös 
 kioskiluvan  myöntämistä. Tällöin käy-
mälän kunnossa- ja puhtaanapitovelvol-
lisuus voidaan liittää kioskilupaan. Jos 
 kioskia ei tällaiselle alueelle saada, 
tulee tielaitoksen alueelle sijoittaman 
 käymälän olla laadultaan korkeatasoi-
nen ja sen puhtaanapidosta on huoleh-
dittava päivittäin.  
Opastuskarttojen tasoa tulee nostaa ja 
 karttoja tulisi olla riittävästi  pääteiden
 varsilla lähellä kutakin  kuntakeskusta.
 Jokaisella kunnalla tulisi olla ainakin 
yksi opastuskartta, joka silloin voi si-
jaita keskeisellä paikalla kunnan taaja-
massa esimerkiksi huoltoaseman pihalla. 
 Opastuskartta  täytyy myös viitoittaa. 
Hyvän opastuskartan pitää esittää taa-
jama katuineen ja pääväylineen sekä 
 katunimi-  ja kohdeluettelon. Kohdeluet-
telossa tulee olla kunnan merkittävim-
mät matkailukohteet, sairaalat, julkiset 
rakennukset, teollisuusalueet  ja mandol-
lisesti joitakin yksityisiä palveluja.  
Kuva 4.4 
Huonokuntoiet käy,nälät 
 tulee poistaa.  
Kuva 4.5 
Uiuien k4yinälöiden tu-
lee olla Iao'Iultaan 
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Kuva 4.6 
Pelkistetty opastuskanta ei anna matkailijoille 
iüttävästi infomiaatiota paikkakwznasta  
Kuva 4.7 
Ilyvätasoinen ja hyvin hoidettu opastuskwtta antaa 
nzteLcen kuvan pikkakwinasta. 
4.5 Kaupalliset tienvarsipalvelut 
Tienvarsipalveluiden järjestämisellä on 
 tarkoituksena palvella tienkäyttäjien 
erilaisia tarpeita kokonaisvaltaisesti. 
Tielaitos täydentää yksityisten tarjoamia 
palveluja siellä, missä niitä muuten ei 
ole saatavissa. Yhteistyö yksityisten yrit-
täjien ja tielaitoksen välillä on tärkeää. 
Tielaitos voi luoda edellytyksiä yksityis-
ten palvelujen syntymiselle suunnit-
telemalla levähdysalueita maisemalli-
sesti ja tieverkollisesti hyviin ja houkut-
televiin paikkoihin. Kioskiluvan myön-
tämisen yhteydessä tulee lupaan liittää 
puhtaana- ja kunnossapitovelvollisuus, 
 joka koskee käymälää, levähdysaluetta 
 ja levähdysalueen lähiympäristöä.  Myös
yksityisillä alueilla olevilta kioskeilta 
voitaisiin edellyttää tieympäristön puh-
taanapitoa esimerkiksi liittymäluvan 
myöntämisen yhteydessä. 
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4.6 Alueiden opastus ja alueista tie-
dottaminen  
Levähdysalueeksi merkitään vain sellai-
nen alue, joka täyttää seuraavat vaati-
mukset: alueella on oltava eristysalue, 
pysäköimisalue, oleskelualue ja yleensä 
käymälä. Levähdysalueen merkin yhtey-
dessä ilmoitetaan myös alueelta saa-
tavat muut palvelut kuten kioski, kah-
vio, uimaranta, opastuskartta ym. Mer-
kin yhteydessä voidaan ilmoittaa lisäksi 
alueen nimi. 
Levähdysalueen opastamiseen käytetään 
paitsi alueen sisäänajoliittymän kohdalla 
olevaa merkkiä myös ennakkomerkkiä, 
 joka sijaitsee  1-2 kilometriä ennen alu-
etta ja joka on varustettu etäisyyskilvel
-lä.  Myös pysäköimisalue varustetaan 
 etumerkillä,  jos pysäköimisalue ja sen
 merkki eivät näy riittävän kauas  (300
 metriä) tien suunnassa  ja lisäksi teillä,
joilla pysäköimisalueita on harvassa. 
Tienkäyttäjillä ei ole nykyisin tietoa 
olemassaolevista palvelu- ja levähdys
-alueista. Huoltoasemat ovat alkaneet 
tehdä karttoja, joissa ilmoitetaan sijain-
nin lisäksi kyseisen huoltoasemaketjun 
huoltamoiden tarjoamat palvelut ja 
 aukioloajat. Matkailijoiden palvelua 
voitaisiin parantaa, jos myös palvelu- 
alueet ja korkeatasoiset levähdysalueet 
merkittäisiin kartalle.  
4.7 Puutavaran kuormausalueet 
Levähdys- ja pysäköimisalueita käyte-
tään hyvin paljon puutavaran  varastoi-
miseen ja kuljetukseen. Inventointitu
-losten  mukaan 42 % pysäköimisalueista 
 ja  19 % levähdysalueista on ollut puu-
tavaran kasittelyä, jonka vuoksi ne ros
-kaantuvat. Jälkisiivous  jää yrittäjiltä 
 usein tekemättä. 
Puutavaran kuormauksen tulisi tapahtua 
muuta liikennettä häiritsemättä ja vaa-
rantamatta. Osa nykyisistä alueista voi-
daan muuttaa kokonaan puutavaran 
 kuormausalueiksi  ja osalla alueista
puutavaran kuormaus voidaan sallia 
tiettyinä talvikuukausina, esimerkiksi 
 marras-huhtikuussa. 
Tielaitos huolehtii alueiden suursiivouk-
sesta keväällä, jolloin mandolliset yrittä-
jiltä siivoamatta jääneet alueet tulevat 
kuntoon. 
Xn'a 4.8 
Levdhdycahseen ennakkone,kki asetetawi iültävän 
 kauas  amen aluetta (1-2 km) ja siinä esitetään




5.1 Levähdys- ja pysäköimisalueiden 
 kehittäminen  
Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehit-
tämiseksi tehty suunnitelma on kartassa 
 1.  Kartta esittää tavoitetilannetta vuon-
na 2000. Suunnitelmassa esitetään yh-
teensä 25 L- tai P-alueen rakentamista, 
 39  nykyisen alueen poistamista  tai käyt-
tötarkoituksen muuttamista sekä 42 alu-
eelle palvelutason muutosta. Alueiden 
poistamista on esitetty tieosille, joilla 
nykyisin on hyvin tiheässä P- tai L-alu-
eita. Näiden alueiden käyttö puutavaran 
 kuormausalueina  tutkitaan aluekohtai-
sesti. Suunnitelman mukaan tiepiirin 
alueella olisi vuonna 2000 yhteensä yksi 
 palvelualue,  12 A-tason levähdysaluetta,
 56 B-tason levähdysaluetta ja 132 pysä-
köimisaluetta (taulukko 5.1). 
Taulukossa 5.2 on esitetty nykytilanteen 
 ja  suunnitelman mukaiset valta-, kanta-
ja seudullisten teiden pituudet, niillä 
olevien L- ja P-alueiden lukumäärät 
sekä alueiden keskietäisyydet. Alueiden 
 lukumääriä  laskettaessa on samalla koh-
dalla tien vastakkaisilla puolilla olevat 
alueet laskettu yhdeksi alueeksi.  
5.2 Opastuskartat 
Pääteiden varsilla olevat opastuskartat 
 on  esitetty kartassa 2. Kartassa on näky-
vissä suositukset uusien karttojen sijoi-
tuspaikoiksi. Tielaitoksen toimesta on 
 laadittu ohje, jossa  on selvitetty opastus-
kartalle asetettavia vaatimuksia  
Opastuskarttojen sijoituksessa on puut-
teita seuraavilla kunnilla: Iisalmi, Juan-
koski, Karttula, Keitele, Kuopio, Leppä-
virta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rau-
tavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tervo  ja 
 Vehmersalmi.  Karttojen palvelutaso ja
 kunto  on usein huono. Seuraavien kun-
tien kartat suositellaan uusi  ttavaksi: 
 Iisalmi, Kiuruvesi,  L.apinlahti, Maanin-
ka, Rautalampi, Rautavaara, Sonkajärvi, 
Tervo, Tuusniemi, Varkaus,  Varpais
-järvi, Vesanto  ja Vieremä.  
5.3 Huoitoasemat  
Valta-, kanta- ja seudullisten teiden 
varsilla olevat huoltoasemat on esitetty 
kartassa 3 ja 24 tuntia avoinna olevat 
huoltoasemat sekä seteli/korttiautomaa
-tit  kartassa 4. Kartasta näkyy myös, 
onko huoltoasemalla ruokailumandol-
lisuus tai onko samassa yhteydessä 
muita palveluja tarjolla. 
Taulukko 5.1 Levähdj- ja pyäköinucahieiden kehiitäinisioinzenpiteet 
_______________ Palvelualue A-tason L-alue B-tason L-alue Pysäk.alue 
Nykytilanne 0 2 31 183 216 
Rakennettavia  1 2 10 12 25 
Poistettavia ____________ ____________ 1 -38 
Lalue >Ataso __________ 8 -8 0 
Lalue > Btaso __________ __________ lo _____________________  
P alue >Btaso 24 24 
lYbteansa 1 201 
Taulukko 5.2 Levähdys- ja pysaköinzi&alueiden keskietäiyydet nykyWanteessa ja suwzniteilussa  vuoden 2(NN) 
 tilanteessa 
NYKYTILANNE 	___________  SUUNNITELMA  ___________  
P- ja L-alueet L-alueet P- ja L-alueet L-alueet 
pituus lukum. 	keskiet. lukum. 	keskiet. lukum. 	keskiet. lukum. 	keskiet. 
_______________  (km) (kpl) 	(km) (kpl) 	(km) (kpl) 	(km) (kpl) 	(km) 
Valtatiet  422 99 	4,3 18 	23,4 76 	5,6 22 	19,2 
Kantatiet 343 33 	10,4 12 	28,6 48 	7,1 15 	22,9 
Seud.tiet 575 30 	19,2 3 	191,7 33 	17,4 6 	95,8 
___________  134 16 33 	40,€ 157 	8€ 43 	U 
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Uusien huoltoasemien sijoittamiseksi ei 
ole tehty tässä suunnitelmassa mitään 
esityksiä, koska tarpeellisten toimen-
piteiden suunnittelu kuuluu öljyyhtiöille. 
Kartasta voidaan havaita, että joillakin 
tieosilla olisi tarvetta lisätä huoltoase-
mapalveluja sekä erityisesti parantaa 
yöpalveluja seteli- ja korttiautomaateil
-la. 
5.4 Kioskit ja muut kaupalliset tien
-varsipalvelut  
Tienvarsilla olevat kioskit ja kaupalliset 
palveluyritykset näkyvät kartoista 5 ja 6. 
 Kartassa  5 on esitetty ne levähdysalu-
eet, joille on suositeltu kioskiluvan 
 myöntämistä, mikäli halukkaita yrittäjiä 
löytyy. Jos kioskilupa myönnetään yrit-
täjälle, tulee siihen aina liittää käymä-
län ja lähiympäristön kunnossa-  ja puh-
taanapitovelvoite.  
5.5 Tienvarsikäymälät  
Tienvarsilla olevat käymälät  on esitetty 
kartassa 7. Suunnitelmassa esitetään 
kandeksan uuden käymälän asettamista 
levähdysalueille, kymmenen uusimista ja 
 kolmen poistamista.  
5.6 Yleisöpuhelimet 
Kartasta 8 näkyy teiden varsilla olevat 
yleisöpuhelimet. Näistä viisi  on nykyisin 
viitoitettu teiden varsilta. Kaikki tien-
varren välittömässä läheisyydessä olevat 
puhelinkopit tulisi viitoittaa. Kartassa 
 on  esitetty suositus alueista, joille tulisi
sijoittaa yleisöpuhelin. Puhelinkoppeja 
pitäisi sijoittaa ainakin korkeampitasois
-ten huoltoasemien  ja suosittujen kios-
kien läheisyyteen. Lisäksi huoltoasemien 
puhelinautomaattien lukumäärää tulisi 
lisätä. 
5.7 Tienvarsipalvelut nyt ja tulevai-
suudessa 
Kartassa 9 on näkyvissä sekä tielai
-toksen  että yksityisten tarjoamat kor-
keatasoisimmat palvelualueet vuonna 
 1989. Korkeatasoisimmiksi alueiksi on 
 otettu ne inventoidut palvelualueet, 
jotka ovat saaneet eniten palvelutaso- 
pisteitä. Kartassa 10 on esitetty korkea-
tasoisia palvelualueita vuonna  2010 sekä 
lisäksi uusia alueita, mihin on edellytyk-
siä syntyä hyvätasoisia palveluja tien- 
käyttäjille. 
•  nykyinen pyskäJMisatue 
o  suunniteLtu Lev&hdysatue 
suunniteLtu pys&kölnlsoLue  
tason nosto 
X  polstetckon/J6& puutav.cLueeksl 
neLiön jo. ynpyr&n koko iLMoittaa 
kyseisetle aLueeLLe annettujen 
 palvetutasopisteiclen m6i.&r6n 
 (-3-+9  plstett&)  
+ 
T lEN VARS IPAL VEL UI IJEN 
KEHITTMISSUUNNITELMA 
KARTTA 1. LEVAHDYS- JA 
 PYSAKÖIMISALUEET  V. 2000  
KUOPION TIEPIIRI OULUN VIATEK OY 
+ 
• Kartta sijaitsee P-ial L-atueeUa 
• Kartta sijaitsee huottoasemaLta 
£ Kurtta sijaitsee muuaLta. 
Suositukset uusien ko.rttoJen  
A  sijoituspaikoiksi  
Kartan sIIrt&mlnen 
ympyr&n, neLiön ja  kotmion koko 
 Rmrttaç kysein opaukartan 
patveutasopisteiden mrn 
 -1-+3  pistett&) 
TIENVARSIPALVELUIDEN 
KE HIT I ?MIS SUUNNITEL MA 
KARTTA 2. OPASTUSKARTAT  














Ø  kuntkeskus 
) HERKINTÖJEN SELITYKSET  
h huottoasema, jossa kahvitapatvelut  
r ruokaituriandottlsuus  
s setetiautomaa±t1  
k kortiautomacxti  
m muita LIstpotveLuja somasso. 
24h huottoasema avoinna 24h/vrk 
neliön koko itmoittaa kyseiselLe huolto-
asemo.Lte annetujen patveLu±aso-
piseIden m&&r&n (-1-+9 plste*t&) 
\ 
kaus 
I lEN VARS IPAL VEL UJDEN 
KEHIT IMISSUUNNITELMA 
KARTTA 3. HUOLTOASEMAT 




KARTTA 4. 24 TUNNIN PALVELUT 
SEKÄ SETELI/KORTTIAUTOMAATIT  
KUOPION TIEPLIRI  I  OULUN VIATEK OY 
+ 
+ 
I MERKINTÖJEN SELITYKSET 	 I 
• Kioski sijaitsee P-tai L-atueetLa 
A  Kioski sijaitsee muualta  
Q  Suositetlaan kloskin/kahvion slJolttamlsta alueeLle 
kuvion koko Ilmoittaa kyseisen kioskin paLveL 
tasopis -teiden môrn (-2-+8 plstett&) 
TIENVARIPALVELUIDEN 
KEHTTTMISSUUNNJTELMA  
KARTTA 5. KIOSKIT 
KUOPION TIEPIIRI I OULUN VIATEK OY 
1+ 
I MERKINTÖJEN SELITYKSET 	 I 
,
poLttoaineenJaketuplste sekä kauppa 
kahvita, ravintoLa tai hoteW 
 A  muu patvetupiste 
kuviori koko itmorttaa kyseisen paLveLu-
yrityksen paLveLutasoptstelcen määrän 
 (-2-+8  pistettä) 
•1 
•1 
T I ENVAR S JR AL VE L U I DEN  
KE HIT T MIS SULJNNJ TEL MA 
KARTTA 6 PALVELUYRITYKSET  






I  MERKINTÖJEN SELITYKSET 	 I 
• puhelinkoppi taaJamassa 
• puhelinkoppi muualla 
Ö puhelinkoppi on viltortettu aI,ue,JoUe tulisi sijoittaa puhetinkoppi 
 24h 24  tuntiofvrk avoinna oleva yleisöpuhetin 
TIENVARIPALVELUIDEN 
KE HT I  TI^MISS  UUNNITEL MA 
KARTTA 8, PUI-IELINKIOSKIT 
KUOPUJN TILPIIRI  I  OULUN VIATEK OY 
+ 
+ 
MERKINTÖJEN SELITYKSET • 
•AravntoLa hoteLli  tal muu patveluplste 
levhdysaLue 
I lEN VARS IPAL VEL UIDEN 
KEHTTTMISSUUNNIIELMA 
KARTTA 9. NYKYISET KORKEA-
TASOISIMMAT PALVELUALUEET 
KUOPLON TIEPIIRI OULUN VIATEK OY 
+ 
H 
I  MERKINTOJEN SELITYKSET 	 I 
patvetuaLue tad huotioo.semo. 
vintoLa hotelLi tai muu paLvetupist 
kor'kea -tasoinen Levhdysatue 
TIEN VARSIPAL VELUIDEN 
KEHITThMTSSUUNNITELMA  
KARTTA 10, KORKEATASOISIMMAT 
 PALVELUT VUONNA  2010 





6.1 Välittömät toimenpiteet 
Pienin kustannuksin toteutettavat muu-
tos- ja parannustyöt tulisi tehdä välittö-
mästi. Tällaisia toimenpiteitä ovat vii-
toitusten muutos- ja täydennystyöt, 
käymälöiden poistamiset, tarpeelliset 
siivoustyöt sekä mandolliset opastus- 
karttojen pystytykset. Liikenneturval-
lisuuden kannalta tarpeelliset näkemä-
raivaukset tulisi suorittaa sekä poistaa 
muut mandolliset ongelmat. 
Sekä levähdys- että pysäköimisalueen 
viitoituksella on merkitty kaksi aluetta 
lähellä Kiuruvettä kantatien 87 varrella. 
Näistä toinen alue tulisi merkitä P-alu-
eeksi ja toinen L-alueeksi. 
Seuraavien alueiden etumerkit ja viitoi-
tuksen oikeellisuus tulisi tarkastaa ja 
 täydentää: 
- 	Jynkän P-alue valtatiellä 5 
- 	Sorronmäen P-alue valtatiellä 19 
- 	Mulan P-alue valtatiellä 23 
- 	Ammänkosken P-alue valtatiellä 
23 
- 	L- ja P-alueet Keiteleen kohdalla 
kantatiellä 77 
- 	P-alue maantiellä 551 
- 	Peltosalmen P-alue maantiellä 
563 
Seuraavien opastuskarttojen etumerkit 
tulisi tarkastaa ja täydentää tai kartat 
siirretään: 
- 	Varkaus valtatiellä 5 
- 	Lapinlahti valtatiellä 5 (2 kpl) 
- 	Kuopio valtatiellä 5, kartan siirto 
- 	Iisalmi valtatiellä 5 (2 kpl) 
- 	Rautalampi valtatiellä 9 
- 	Rautalampi valtatiellä 9 ja kartan  
siirto 
- 	Suonenjoki valtatiellä 9 ja kartan 
siirto 
- 	Iisalmi valtatiellä 19 (2 kpl) 
- 	Vieremä valtatiellä 19 ja kartan  
siirto 
- 	Varkaus valtatiellä 23 
- 	Rautalampi kantatiellä 69 
- 	Sonkajärvi kantatiellä 87 
- 	Rautalampi maantiellä 545 
Seuraaville pysäköimisalueille tulisi 
asettaa jäteastiat: 
- 	Soukan P-alueelle valtatiellä 5 
- 	P-alueelle kt:n 87 varrella uudet 
jäteastiat 
- 	Heposelän P-alueelle maantien  
548 varrella 
- 	Mustolanmäen P-alueelle maan- 
tien 548 varrella 
- 	P-alueelle maantien 551 varrella 
- 	P-alueelle maantien 563 varrella 
Liikenneturvallisuuden kannalta ongel-
mia on seuraavilla alueilla: 
- 	Suosaaren P-alue valtatiellä 5 
Kuopion kohdalla. P-alue säilyte-
tään mutta sitä ei viitoiteta. 
- 	Mehtiön L-alue valtatiellä 9. Lut- 
tymää tulisi parantaa 
- 	Saukonlähteen 	pysäköimisalue  
maantien 560 varrella 
- 	Autuaankankaan L-alue mt 548 
varrella. 
Puutteita liittymä- ja liikennejär-
jestelyissä on seuraavilla alueilla: 
- 	Kolmisopin L-alue valtatiellä 5 
- 	Taipaleen P-alue valtatiellä 5 
- 	Lahnakosken L-alue valtatiellä 5 
- 	Kaivantolanden P-alue valtatiellä 
5 
- 	Tulisalmen L-alue valtatiellä 17 
- 	Lapinmäen P-alue valtatiellä 19 
- 	Uiton silta L-alue kantatiellä 77 
29 
6.2 Toimenpideohjelma  vuosille 1991 
- 2000 
Vanhojen alueiden kunnostamiseksi ja 
 uusien alueiden rakentamiseksi  on
 esitetty toimenpideohjelma, jonka mu-
kaan toimenpiteet suoritetaan vuoteen 
 2000  mennessä. Hankkeet pyritään
tekemään mandollisuuksien mukaan 
tienparannushankkeiden yhteydessä. 
Taulukossa 6.1 on esitetty tarvittavat 
toimenpiteet teittäin ja taulukosta 6.2 
 näkyy toimenpiteistä aiheutuvat kustan-
nukset. Vuoden 1989 kustannustasossa 
 kokonaiskustannukset ovat noin  11,6
 Mmk. Kustannusarviota tehtäessä  on
 käytetty seuraavia keskimääräisiä kus-
tannuksia: 
- palvelualueen rakentaminen 3 000 000 ink 
- A-tason levähdysalueen rak. 400 000 mk 
- B-tason levähdysalueen rak. 200 000 mk 
- pysäköimisalueen rak. 120 000 mk 
- L-alue -> A-tasoon 150 000 mk 
- L-alue -> B-tasoon 70 000 mk 
- P-alue -> A-tasoon 250 000 mk 
- P-alue-> B-tasoon 100 000 mk 
Tauhikko 6.1 Toimenpiteet teittäin  
Suunnitellut toimenpiteet on esitetty 
tiekohtaisesti liitteessä 5. Taulukosta 
näkyy nykyinen palvelutaso, kehittämi-
sen mukainen palvelutaso, nykyiset pal-
velutasopisteet ja suunnitellut toimen-
piteet tavoitetason saavuttamiseksi. Toi-
menpiteistä aiheutuneet arvioidut kus-
tannukset ja toteuttamisvuosi on myös 
esitetty taulukossa. 
________________ Vt5 Vt9 Vtl 7 Vtl 9 Vt23 Kt69 Kt75 Kt77 Kt87 Seut Kokt 
. 
Palvelual rak 1 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 
A tason L-al rak 2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2 
B tason L al rak 1 _____ 2 _____ _____ 1 _____ _____ 2 3 1 10 
Pysakoimisal rak ____ ____ ____ ____ 2 2 ____ 1 3 4 12 
L alue ->A tasoon 2 1 1 _____ _____ 1 _____ 1 1 1 8 
L alue >B-tasoon 1 1 2 1 1 ____ ____ 2 1 1 10 
P alue ->6-tasoon 4 1 3 2 1 3 1 3 6 
lybteensa hit 2 }4 515 } 	a s I 87 
30 
Taulukko 62 Toimenpiteistä aiheutuvat  kustwuudccet teittäin ja vao&ittain 
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EiII1 III] _________ 
i,i J4s1[sIsI 
II:P IsI•1'&sJ E11s1 14$] FT11IIIt •] 4s]PLs] Zs11sIsJEsI.]  
I11 _jII] __ __________ 
6.3 Valtatien 5 kehittäminen  
Valtatielle 5 välille Varkaus - Iisalmi on 
 tehty pääsuuntaselvityksiä  ja yleissuun-
nitelniia, joiden mukaan valtatie tulee 
siirtymään nykyiseltä paikalta lähes  ko-
ko tiejaksolla. Osa suunnitelmista to-
teutetaan 1990-luvulla. Kartoissa 11-14 
on esitetty valtatien uusia linjauksia 
sekä kaavailuja palvelualueiden sijain-
tipaikoiksi. Sijaintiehdotukset ovat suo-
situksia paikoista, joihin on edellytyksiä 
 ja  tarvetta saada tienkäyttäjille pal-
veluja. 
Pääsuuntaselvitys välille Varkaus - 
Vehmasmäki on juuri valmistumassa. 
Leppävirran kohdalla on linjaus vielä 
epäselvä. Hanke toteutetaan vuoden 
 2000  jälkeen. Kartassa 11 on esitetty
nykyiset tienvarsipalvelut ja tarvittavat 
uudet palvelut uuden tieyhteyden val-
mistuttua. Varkauden ja Vehmasmäen 
 välille tarvitaan neljä  A-tason levähdys-
aluetta moottoriväylän rakentamisen jäl-
keen. Lisäksi Varkauden  ja Leppävirran 
kohdille on mandollisuus syntyä yksityis-
ten järjestämänä palvelualue. 
Välille Vehmasmäki - Jynkkä on val-
mistunut yleissuunnitelma 1980-luvulla 
 ja  osalle on valmistunut jo tie- ja raken-
nussuunnitelmat. Jynkän ja Pitkälanden 
 välille  on rakentaminen käynnistynyt
vuonna 1989 ja moottoritie on valmis 
vuonna 1991. Koko väli Vehmasmäki - 
Jynkkä on moottoritienä vuonna 1997. 
 Tälle tiejaksolle tulisi rakentaa yksi 
korkeatasoinen palvelualue valtatien  9 
 ja  Kuopion väliselle tieosalle. Kartassa
 12 on  esitetty kaksi vaihtoehtoista paik-
kaa palvelualueelle. Lisäksi yksityisten 
järjestämänä on mandollisuus syntyä 
palvelualue Hiltulanlanden eritasoliit-
tymän yhteyteen. 
Kuopion pohjoispuolelta Vuorelasta - 
Siilinjärvelle rakennettava moottoritie 
valmistuu vuonna 1993. Tiejaksolle ei 
ole suunniteltu palvelu- eikä levähdys-
alueita. Siilinjärven eteläisen eritasoliit-
tymän yhteyteen on edellytyksiä syntyä 
palvelualue. 
Tiejaksolle Siilinjärvi - Pöljä on valmis-
tumassa yleissuunnitelma ja välille Pöljä 
- Lapinlahti - Iisalmi pääsuuntaselvitys. 
Linjausvaihtoehtoja on vielä useita 
(kartat 13 ja 14). Tiejaksolle tarvitaan 
yksi korkeatasoinen palvelualue sekä 
neljä A-tason levähdysaluetta. 
Iisalmen ohikulkutie toteutetaan vuo-
sina 1993 - 1995. Ahmon eritasoliit-
tymän yhteyteen on edellytyksiä syntyä 
palvelualue (kartta 14). 
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\, LAPIN I 4(ARTTA 14 VT 5 VALILLA 
. 	 - 	. - 	 - - 	LAPINLAHTI — IISALMI 1 	 -' 	 ;. 	- _________________ /1 	
TVL KUOPIO OULUN VIATEK OY 
- - 	1 	
d 	
Qnci 	 °- 
- 	- 	 \ fl 	A 	t TIP 	11 —---.--- 	/ 
LIIYFEET 
LuTE 1 
Alueen numeco kaau  
TIEDOT NYKYISESTÄ PYSÄKÖIMIS TAI LEVÄH DYSALU EESTA  
fl  Pysåkäinisue 	Alueen rni 
fl  Levähdysue 	Alueen ni 
TIEREKTERIOSOITE 
Tienumero 
	Tieosa ____________ Etäisyys 
	
Oikea  fl 	Vasen  fl. 
Sijntr1cun 
Tiemestaripii 
PALVELUTASOTEDOT 	KESÄAKANA)  
Alueella on 	oski kyllä 
uherriccp kyllä 
opastuskartta  kyllä 
pentjapöydät kyllä 
jäleasat  kyllä 
uicmranta kyllä 
käynñlä kyllä 
muta pveluita 	_____________  
MUUT TIEDOT 
Alueen käyttö vilkasta  kyllä 
Alue roskaantuu kyllä J. 
Alueella puutavaran 	iormausla kyllä 
Maisemallisesli 	innostava paka kyllä 
LiikennetualIisuusongelrria  kyllä 
Ae on viitdtellu  kyllä fl 
Mitä iruita palveluita esitetty samassa  viitoituksessa? 
EHDOTUS ALUEEN KEHITIAMISEKSI 
d fl  Mikäli aeella on koski siitä on ytetvä oma lormke  
fl 








 d fl  miten?  
dfl mitä? 
d fl 	Etumerklci 
 
kyllä  fl 	dL] 
Käyllötarkoitusta tulisi niiuttaa 	kyllä  [II] 	d  [I]  miten? 
Aet laajennettava 	 kyllä 	jj 	d 	miten? 
VoidaankehiUääkorkeuokkainenlevähdysue  kyllä  fl 	d  fl  miten?  
Aen1dlme 	hyyä  fl  tyydyttävä  fl  huono  fl ____ 
Muuta 
PIIRROS Kävarnen piinos aeen  muodosta paperin  kääsitpuelle (piioksessa  on esitettävä myös alueen arvioldut päänilat)  
3 P. 	
pvm ______ I ______ 19 
vrn 
LuTE 2  
Alueen numero kartalla 
TIEDOT NYKYISESTÄ OPASTUSKARTASTA 
TIEREKTERIOSO{TE 
lienumero - 	Tisa 
Sijalntikun 
1iemestapii 
Etäisyys __________________ Oikea EI 	Vasen  EI 
SUOITUSPAKAN TEDOT 
Sijoi.ispaikan tyyppi : pysä mis-/levähdysalue  EI 	huoltoasema EI 	nui  EI 
Opastuskartta viltoiteltu 	kyllä  EI 	d  EI 	Etumerkid 	kyllä  EI 
TE DOT KARTASTA  
Kunta jota kartta esittää 




os e kuin sijal 
maalallu  EI 
EI 
tarkka  ffi 
tarkka 
ritikunta) 
palnellu  EI 
ilevy  EI 
karkea EI 
karkea EI 
valmis papenkartta  EI 





MUUT TIEDOT  
Kartan kunto 	 hyvä 	tyydyäväEI 
	
huono 	_________  
Onko kartta ajantasatla 	täysin EI 	melkein EI 	ei ollenkaan EI arvio pystytysvuodesla 19 
Muuta (esim. kartan uusi mis- tai siirtämistarve) _______________  
fl)C4X  3o, 
pvm _____I_____ 19 
LuTE 3 
Alueen numero kartalla 
TIEDOT HUOLTOASEMAN  PALVELUTASOSTA  
Yrityksen nini 
TIEREKISTERIOSOITE 
Tienumero _____________ Tieosa _____________  Etäisyys 
 Sijalntikun 
Tiemestaipiiri  
Oikea  fl Vasen fl 
PAL VELUTASOTEDOT 
AoIoalka 	 24h 	mw fl ____________________________  
Yrityksen yhteydessä  on levähdysalue kyllä d [I] ________________________________________  
Yrityksen yhteydessä on käymälä 	kyllä 	 d fl ___________________________________  
Yrityksen yhteydessä on opastuskartta kyllä  fl 	d fl ________________________________________ 
Atueellaon 	puhelinkoçiuona ff} aurnaattisislä [] niipuhehn  [I] 	eipihenta fl 
Alueellaon kahvila  fl 	ruokahaari fl 	ravintola  44 	elinenoi  fl * 
MUUT TIEDOT 
Alueen käyttö vilkasta 	 kyllä .f. d fl __________________ 
Maisemallises6 inntava paikka 	kyllä 4} d  fl  nilen? ____________ 
Aeellkenneturvalliiusorolnia 	kyllä  .f 	d fl  nità? ___________ 
Palveki on viitollellu 	 kyllä fl d  fl  Etumerkki kyllä  fl 
 
dfl 
Alueella nijita palvelta, turistinähtävyyksiä tms.  kyllä 4j. - d fl  nitä? ____________ 
Muu (esim. tilossa olevia kehiftänissuunnitelnia) _________________________________ 
tr)c?tX 	i°. 
pvm ____ I____ 19 
LuTE 4 
Alueen numeio kartalla 
TIEDOT KIOSKIN JA PALVELUYRITYKSEN PALVELUTASOSTA 
Kioskj 	 Kioskin nin 
Muu lieiikenleen palveluytys  Yrityksen nirr 
TIEREKISTERIOSOf1E 




Oikea  [III 	Vasen [Il 
Rakennusjaitsee 	yksitsalläalueella 	val1onaeeHa  [I] 
Rakennus on kntuä 	siirrettävä 
Rakennuksen kunto  ja ulkonäkö 	hyvä 	tyydyttävä 
	
huono  III 
TEDOT PALVELU ISTA 
Toinin -aika 	 koko vuosi 	kesäaika 	]  kioski on opetettu 	_______________________ 
Pvittalnen auoaa 	 24h f. 	nui 	__________________________________________  
Onko asiakkaille säliIaa kyllä  f 	d  E1IJ ____________________________________________  
Onko yttäjän ylläpitämä käymälä 	kyllä 	d 1I ____________________________________________ 
on 	 elintarvikekios 	glIikioski 	taIIinen kioski  I1 _______________________  
Onko puheIinkopi 	 kyllä 	d 	___________________________________________  
Onko opas tuskartta kyllä 	d 	_________________________________________  
Muun palveluyrityksen palvelut (em. lasitehtaan myymälä ja ktho) /o l#p aih CC  frLjc 	e lu •,L- 
Muuta (esim.oski loirrittaa lcunasanndcsia) _________________________________________________________________________  
MUUT TIEDOT 
Alueen käyttö vilkasta  kyllä  #J. d 	_____________________________________________  
Alue pysyy siistinä  kyllä _____________________________________________  
Palvelu alhentfaa lilkenneongelnia  kyllä  f d F 	_________________________________________  
Palvelu aihtapysäknliongelnia  kyllä  f d [I] _________________________________________  
Palvelu viitoitellu  kyllä d 	___________________________________________ 
Poikkeaako levähdys-  tai pysäköinisaeella olevan kioskin tdn'inta sopimuksessa sovitusta  (esim. palvelun, rakennuksen tal 
ynäristön siistuyden  suhteen)? __________________________________________________________________  
Ehdotus maMolisten piittalden ja ongelnien kojaacrsccsi  
n-)ax Bp. 	 pvm ____ /____ 19 
TIE TIEOSA ETÄI 0/V 
5 	146 	700 
5 	146 	700 
5 	146 1600 0 
5 	147 	OV 
5 	147 2230 V 
5 	147 2230 V 
5 	149 2244 0 
5 	149 2244 0 
5 	149 2244 0 
5 	149 5222 0 
5 	149 5500 0 
5 	150 	500V 
5 	150 4400 0 
5 	150 4615 0 
5 	150 4800 V 
5 	150 4800 0 
5 	151 	OV 
5 	151 2577V 
5 	151 -153 V 
5 	151 	-153 V 
5 	151 6391 0 
5 	154 1147 0 
5 	154 3342 V 
5 	154 4100 0 
5 	154 5092 0 
5 	155 	250V 
5 	155 1680v 
5 	155 1827 0 
PAL 	SWNNITELLUT 	 KUSTANN. 	EHDOTETTU 	NJUTA 
TASO 	TOIMENPITEET 1000 MK 	TOT.VUOSI 









































































WC u.isittava, eristysalue 
 Kartan  asettaminen 
Jät east i at 
Wc pois 
Jää putavara-aLueeksi 
 Rakennetaan  
Kartan asettaminen  
Jää la-pysäkiksi 





	 .. 	tielinja- 
ukselta 
LEP 5 	157 	2840 V 1 Jäävät 
LEP 5 	157 	2840 0 2 syrjään 
KUU 5 	158 	00 3 !ujdelta 
KUU 5 	158 	1000 0 1 Itielinja - 
KUU 5 	158 	1000 0 Siirret. 	Jynkän alueelta 'uksetta 
KUU 5 	158 	3400 V 6 toteutus 
KUU 5 	160 	2050 0 4 !vuosina 
KUU 5 	161 	1300 0 2 Viitoitus 1987-97 
KUU 5 	161 	16000 6 
KUU 5 	161 	20000 3 
KUU 5 	161 	20000 7 
KUU 5 	161 	20000 7 





1 	PALVELUT TIENUMEROJARJESTYKSESSA 
VALTATIE 5 
Varkaus - Vehmasmäki (tieosat 146 0000 - 157 0000)  
PALVELU 	KEHITTA- 	NIMI 	 SIJAINTI - 
MINEN 	 KUNTA 
P-atue L-aLue Kuvanssi Varkaus 
Opastusk Varkaus Varkaus 
H -asema Shell Varkaus 
Palyritys Retkrnaja Varkaus 
P-aLue Kiertotie Varkaus 
Opastusk Varkaus Varkaus 
L -alue L-atue Kolmisoppi Lep9ävirta 
Opastusk Leppavirta Lepçävlrta 
Kioski Kioski Leppävirta 
P-atue Soukka Leppävirta 
Palyritys Leiralue Leppävirta 
P -alue Takkula Leppävirta 
Palyritys Leiralue Leppävirta 
P -alue KaLmanlahti Leppävirta 
H-ase1T Teil Leppävirta 
Matkeskus Unnukka Leppävirta 
H-asesna Union Leppävirta 
L -alue Poistet Kaidanpää Leppävirta 
L -alue Leppävirta 
Opastusk Leppävirta Leppavirta 
P-atue Niiralansalrni Leppävirta 
P-atue Kaivantotah Leppavirta 
P -alue Uravinnieini Leppävirta 
Palyritys Leiralue Leppavirta 
P -alue Poistet Paalirinäki Leppävirta 
H -asema Kesoil Leppävirta 
P -alue Poistet Paukarlahti Leppävirta 
P-atue Poistet Paukarlahti Leppävirta 
Vehmasmäki - Kuopio (tieosat  157 0000 - 	163 3023) 
P -alue Vehmasniäki  Kuopio 
P -alue Vehmasmäki  Kuopio 
H -asema Union Kuopio 
L -alue Vehinasinäki  Kuopio 
Opastusk Kuopio Kuopio 
Kpa+bensap Masto-Val Kuopio 
H -asema Esso Kuopio 
P -alue Jynkkä Kuopio 
Ravintola Savonkar Kuopio 
H -asema Shell Kuopio 
Hotelli Rat1ianlahti Kuopio 
Palyritys Leiralue Kuopio 














201 4200 0 
201 4200 V 
202 500 V 




203 3500 0 
203 3600 V 
204 5200 V 













































208 1700 2 











209 3180 3 
	
B -taso 	Tason nosto 
	
100 
















































214 	205 Vii toitettava 
5 A -taso 	Rakennetaan 	 400 
5 
	
A -taso 	Rakennetaan 400 




SWNN hEL LUT 
	
KUSTANN. 	EHDOTETTU 	MUUTA 




TOIMENPITEET 1000 MK TOT VUOSI 
Kuopio - Slilinjärvi (tieosat 201 0000 - 206 0000) 
H -asema Teboil Kuopio 
Hotelli Iso-Valkeinen Kuopio 
H -asema Shell Kuopio 
P -alue Suosaari Kuopio 
P -atue Poistet Tikkalansaari  Kuopio 
Kioski Kioski Siltinjärvi 
Opastusk Siulinjärvi Siuuinjärvi 
Palyritys Kunto&itkeskus  Siilinjärvi 
P -alue Metsäkoulu I Siulinjärvi 
P -alue Metsäkoutu II Siilirijärvi 
H -asema Shell Siilinjärvi 
H -asema Esso Siilinjärvi 
Siilinjärvi - 	Lapinlahti (tieosat 206 0000 - 215 0000)  
Palyritys Pöljänmylly Siilinjärvi 
H -asema Tb viitostupa Slilinjärvi 
astusk Siilinjärvi Siilinjärvi 
L -alue Käränkä Siilinjärvi 
P -alue Mikka Siilinjärvi 
P -alue Mikka Siitinjärvi 
H -asema Union Lapinlahti 
P -alue L -alue Joenpolvi Lapinlahti 
Opastusk Lapinlahti Lapinlahti 
P -alue Hepokangas Lapintahti 
P -alue Hepokangas Lapintahti 
P -alue Karvasalmi Lapinlahti 
P -alue Karvasairni Lapinlahti 
P -atue Lapinlahti 
P -alue Lapinlahti 
H -asema Union Lapinlahti 
Opastusk Lapinlahti Lapinlahti 
H -asema Teboil Lapinlahti 
H -asema Esso Lapinlahti 
P -alue L -alue Salonsalmi Lapinlahti 
Opastusk Lapinlahti Lapinlahti 
L -alue Lapinlahti 
L -alue Lapinlahti 
Lapintahti 	- Iisalmi 	(tieosat 215 0000 - 220 0000) 
P -alue Lapinlahti 
P -alue Taipale Iisalmi 
L -alue L -alue Ohenmaki Iisalmi 
P -alue L -atue Pettosalnii Iisalmi 
Opastusk Iisalmi Iisalmi 
H -asema Kesoit Iisalmi 
H -aserna Esso Iisalmi 
P -alue Holopanlahti Iisalmi 
P -alue Holopanlahti Iisalmi 




































MM 5 	215 	4100 V 1 Jäävät syr- 
IIS 5 	216 	2100 0 2 !jään uud. 
IIS 5 	216 	4450 V 4 B -taso Tason nosto  70 1992 !tieLinj. 
IIS 5 	216 	7740 0 1 B -taso Tason nosto 100 1992 tot. 	v.2000 
IIS 5 	216 	7740 0 1 Viltoitett 	ja uusittava jälkeen 
IIS 5 	217 	4000 V 3 Jäävät syr- 
IIS 5 	218 	1400 0 3 jään ui.xJ. 
IIS 5 	219 	2500 0 1 ohikulkut. 
IIS 5 	219 	2600 V 2 !tot. 	v.1993- 
IIS 5 	219 	2600 V 1 Viltoitett 	ja uusittava !- 	1995 
KEHITTA- 
MINEN 
NIMI 	 SIJAINTI- 	TIEM- 
KUNTA 	 PIIRI 




Lääninraja Oulu (tieosat 220 0000 - 228 0000) 
Mustosenrime Iisalmi 	 IIS 5 	220 	3900 V 1 
Mustosenrime Iisalmi IIS 5 	220 	4000 0 1 
Takkäki 	Sonkajärvi 	IIS 5 	221 	4530 0 0 
Sonkajärvi 	Sonkajärvi 	IIS 5 	221 	4530 0 -1 
Rionäki 	Sonkajärvi 	IIS 5 	222 	5360 0 -1 
Rinäki Sonkajärvi 	IIS 5 	222 	5440 V -1 
Leiralue 	Sonkajärvi 	IIS 5 	223 	4900 0 4 
Hirvijärvi 	Sonkajärvi 	IIS 5 	223 	5660 0 1 
Hirvijärvi 	Sonkajärvi 	IIS 5 	223 	5720 V 1 
Leiralue 	Sonkajärvi 	IIS 5 	223 	7200 0 4 
L -alue Lahnakoski 	Sonkajärvi 	IIS 5 	225 	3180 V 6 A -taso 
Kesoil 	Sonkajärvi 	IIS 5 	226 	0 V 1 
Sorikajärvi 	Sonkajärvi 	IIS 5 	226 	0 V 0 
Mieroriiäki 	Sonkajärvi 	IIS 5 	227 	3540 0 2 
Mierorwnäki 	Sonkajärvi 	IIS 5 	227 	3540 V 2 





TOIMENPITEET 1000 MK 	TOT.VUOSI 
Kartta ja etiznerkki uusit 




 I  isatmi 
P - alue 
 P  - alue
 P  - alue
Opastusk 
P - alue 
 P-a  lue
Palyritys 
 P-a  lue 
 P-a  lue
Palyritys 
L - alue 
 H-asema 
Opastusk 
P -a lue 
 P -a  lue
VALTATIE 9 
P-a lue 
 P-a  lue
 P-a  lue
 P  - alue
 P -a  lue
 L  - alue
Kahvio 
 P -a  lue
 P  - alue
 P  - alue
 P  - a lue
 P  - alue




 P-a  lue 
 P  - alue
 P-a  lue







 Kiosk  i 
 P-a  lue 
 P-a  lue
 P -a  lue
 P -a  lue
Poistet Kasa Rautalrçi SUO 9 314 1500 V -1 
Kasa Rautotçi SUO 9 314 1550 0 1 
Levätanpi Rautatanii SUO 9 314 3070 V 1 
Levätarrpi Rautatanpi SUO 9 314 3120 0 1 
Mehtiö Pieksämäki mlk SUO 9 315 1500 0 1 
Mehtiö Pieksamäki mlk SUO 9 315 1600 V 5 
Kahvio Pieksänki mtk SUO 9 315 1600 V 6 
Mehtiö Pieksamäki mtk SUO 9 315 2050 V 2 
Mehtiö Pieksämäki mlk SUO 9 315 2370 0 2 
Mehtiö Pieksämäki mlk SW 9 315 2660 V 2 
Mehtiö Pieksämäki mtk SUO 9 315 2900 V 2 
Mehtiö Pieksämäki mlk SUO 9 315 3130 0 1 
Ahvenkoski Pieksämäki mlk SUO 9 315 4000 V 4 
Ahvenkoski Rautalanpi SUO 9 316 50 0 4 
Savon portti Rautatani SUO 9 316 50 V 4 
Rautalaii Rautalanpi SUO 9 316 50 V 2 
Poistet Ahvenkoski Rautalanpi SUO 9 316 230 0 -1 
Kurikka Suonenjoki SUO 9 317 1750 0 1 
Kurikka Suonenjoki SW 9 317 2200 V 1 
Kourujärvi Suonenjoki SUO 9 318 400 0 5 
Rautalani Suonenjoki SUO 9 318 400 0 1 
Suonenjoki Suonenjoki SUO 9 318 400 0 2 
Myllylohi Suonenjoki SUO 9 318 3000 0 3 
Palalue Shelt/Koskelo Suonenjoki SUO 9 318 4000 0 3 
Esso Suonenjoki SUO 9 319 0 0 3 
L -atue Vehvilä Suonenjoki SUO 9 321 2500 0 5 
Kioski Suonenjoki SUO 9 321 2500 0 2 
Poistet Lyytilänmäki Suonenjoki SUO 9 321 4500 0 -1 
Poistet Lyytilänrnäki  Suonenjoki SUO 9 321 4730 0 -1 
Saitta Suonenjoki SUO 9 322 2650 0 0 
Saitta Suonenjoki SUO 9 322 2820 V 1 
Jää pu.itavara-atueeksi 
Käyianlä poistetaan 
Kartta vi itoitettava 
 Jää  ptjtavara -alueeksi 
WC uisitaan 
Siirretään Koskelon h-as. 
 ja viitoitetaan  
8 -taso Tason nosto 
	 70 
Jää puutavara-alueeksi 
 Jää  puutavara-alueeksi
NIMI SIJAINTI- TIEM - 
KUNTA PIIRI 
Kutujoki Suonenjoki SUO 
Kutujoki Suonenjoki SUO 
Kutunjärvi Suonenjoki SUO 
Suonenjoki Suonenjoki SUO 
Ysipirtti Suonenjoki SUO 
Rajakorpi Suonenjoki SUO 
Rajakorpi Suonenjoki SUO 
Ilvesjärvi Kuopio SUO 
Ilvesjärvi Kuopio SUO 
Soidinkangas Kuopio SUO 
Soidinkangas Kuopio SUO 
Vehmasrnäki Kuopio SUO 
Vehmasmäki  Kuopio SUO 




9 	323 	20000 1 
9 	323 	2150V 0 
9 	323 	3730 V 7 A -taso 
9 	323 	3730V 2 
9 	323 	3730V 3 
9 	324 	31000 1 
9 	324 	3400V -1 
9 	325 	10300 1 
9 	325 	1100V 0 
9 	325 	31000 1 
9 	325 	3350V 1 
9 	325 	4100 0 -1 
9 	325 	4300 V -1 
SIJJNN ITEL LUT 
 TOIMENPITEET 
Tason nosto,WC ujsittava 
Viltoitetaan 
Jaä ptitavara-aLueeksi 
Jaä puitavara -alueeksi 
Poistetaan 
Poistetaan 
Jää puitavara -alueeksi 
 Jää  puJtavara -alueeksi
PALVELU 	KEHITTA - 
MINEN 
P-a lue 
 P-a  Lue
L -atue 	L -aLue 
Opastusk 
Kiosk i 
P -atue 	Poistet 
P -atue Poistet 
P-a Lue 
 P-a  Lue
P -alue 	Poistet 
P -alue Poistet 
P -aLue 	Poistet 
P -aLue Poistet 
VALTATIE 17 
L -alue 	L -alue 





Lei ra lue 
P -alue 	Poistet 
P-a Lue 
P-a Lue 
P -alue 	L -atue 
P -atue Poistet 
Lei ra Lue 
 H-  asema 
P -alue 	Poistet 
 P  - alue 
P - alue 
L -atue 
 L-alue L -alue
Kioski 
Opastusk 
 H  - asema 
Ravinto la 
 Opastusk  
L -atue 	L -alue 
Opastusk 
Lomakyl ä 
L - at tie 
VALTATIE 19 
P -alue 	L -atue 
Opastusk 
P -alue 	L -alue 
Opastusk 
Lei ra lue 
Vuorela Siilinjärvi KUO 17 1 100 0 2 8 -taso Tason nosto 
Teboil Kuopio KUO 17 1 400 V 2 
Esso Kuopio KUO 17 1 2300 0 3 
Kuopio Kuopio KUO 17 1 2300 0 Asetetaan kartta 
Siilinjärvi Kuopio KUO 17 1 2300 0 Asetetaan kartta 
Jämevirta Kuopio KUO 17 1 2800 V 5 
Järwievirta Kuopio KUO 17 3 400 V 4 
Suotaival Kuopio KUO 17 3 2000 V -1 
Kylmälahti 	I Kuopio KUO 17 3 4500 0 0 
Kylmälahti 	II Kuopio KUO 17 3 4600 V 1 
Raiskio Kuopio KUO 17 4 1200 0 1 B -taso Tason nosto 
Pelomiemi Kuopio KUO 17 4 5200 V -1 Jää puitavara-atueeksi 
Atrain Kuopio KUO 17 4 5700 V 5 
Kesoil Kuopio KUO 17 5 0 0 1 
Lohitahti 	I Kuopio KUO 17 5 1200 0 -1 Jää pi.*itavara -alueeksi 
Lohilahti 	II Kuopio KUO 17 5 1300 V -1 
Riistavesi Kuopio KUO 17 5 3400 0 2 
Kuopio KUO 17 7 V B -taso Rakennetaan 
Hiekkaniecni Tuusniemi TW 17 9 3100 0 7 A -taso Tason nosto,WC uusitaan 
Kioski Tuusniemi TW 17 9 3100 0 3 
Tuusniemi Tuusni cmi TIJJ 17 9 3100 0 1 
Teboil Tuusniemi TW 17 10 0 V 1 
Ukkoturi Tuusniemi TW 17 10 1100 0 6 
Tuusniemi Tuusnierni TUO 17 10 1100 0 1 
Tulisalmi Tuusniemi TLU 17 11 20 V 5 8 -taso Tason nostoWC uusitaan 
Tuusniemi Tuusniecni TUU 17' 11 20 V 1 
Ohtaansalmi Tuusniemi TW 17 12 1500 0 5 
Tuusniecni TUU 17 12 V 8 -taso Rakennetaan 
Kol jonvi rta Iisalmi IIS 19 1 470 0 5 B -taso Tason nosto,kioskilupa 
Iisalmi Iisalmi IIS 19 1 470 0 2 Kartta viitoitettava 
Koljonvirta Iisalmi IIS 19 1 740 V 3 8 -taso Tason nosto 
Iisalmi Iisalmi IIS 19 1 740 V 0 Kartta viitoitettava 
Koljonvirta Iisalmi IIS 19 1 800 V 6 
KUSTANN. 



















PALVELU 	KEHITTA- 	NIMI 	 SIJAINTI- 	TIEM- 	TIE TIEOSA ETÄI 0/V 	PALVT. 	PAL 	SLJJNNITELLUT 	 KUSTAWN. 	EHDOTETTU 	PJUTA 
MINEN 	 KUNTA 	 PIIRI P1ST 	TASO 	TOIMENPITEET 1000 MK 	TOT.VUOSI 
P-a lue 
 P -a I.  ue
P -aLue 	Poistet 
 P-a  lue 
Opastusk 
P - alue 
 P  - alue
 P-a  Lue
P -alue 	Poistet 
P -atue Poistet 
L -atue 	L -atue 
P-a lue 
 P -a  lue
Palyritys 
H -asema 
P -alue 	Poistet 
P -alue Poistet 
P - alue 
 P  - a lue
 P-a  lue
P -alue 	L -aLue 
Opastusk 	Opastusk 
P -alue Poistet 
P -atue 	Poistet 
P - alue 
 P  - a lue
 P  - a lue
VALTATIE 23 
P -alue 	L -alue 
Opastusk 
H -asema 
P -alue 	L -alue 
P - alue 










liranta Iisalmi IIS 19 2 2810 0 3 
liranta Iisalmi IIS 19 2 3040 V 2 
Kariaho Iisalmi IIS 19 2 7480 0 -1 Jää puutavara-alueeksi 
Valkeiskytä Vieremä KIU 19 4 1295 0 3 
Vieremä Vieremä KIU 19 4 1295 0 1 Kartta viitoitettava 
Vatkeiskylä Vieremä KIU 19 4 1450 V 1 
HeikkisemotkoVieremä KIU 19 5 1075 0 0 
HeikkisemotkoVierenia KIU 19 5 1300 V 0 
Myllypuro Vieremä KIU 19 6 1715 0 -1 Jää puutavara-alueeksi 
Karjalan Vieremä KIU 19 6 3220 V 0 Jää puutavara-alueeksi 
JolLeikko Vierecnä KIU 19 6 4580 V 1 B -taso Tason nosto,WC alueelLe  70 1994 
Salahmi Vieremä KIU 19 7 895 0 0 
Salahmi Vieremä KIU 19 7 1025 V 0 
Maatita Vieremä KIU 19 7 2600 0 5 
Kesoil Vierenä KIU 19 8 800 0 2 
Härneentanpi Vieremä KIU 19 8 1310 0 0 Jää puutavara-alueeksi 
Hänieentarii Vieremä KIU 19 8 1420 V 0 Jää puutavara-alueeksi 
Lapiriiäki Vieremä KIU 19 8 4950 V 0 
Lapirrnäki Vieremä KIU 19 9 665 V 0 
Lapirnäki Vierecnä KW 19 9 3580 0 0 
Sorronmäki Viereniä KW 19 9 5305 V 0 B -taso Tason nosto,viitoitettava  100 1991 
Vieremä Vieremä KLU 19 9 5305 V 1 Sur. Sorrorinäen alueelle 
Isomäki Vieremä KIU 19 10 440 0 0 Jää puitavara -alueeksi 
Isomäki Vieremä KIU 19 10 980 V 0 Jää puitavara -alueeksi 
Pirttirnäki Vieremä KIU 19 10 7410 0 0 
Pirttirnäki Vierernä KIU 19 10 7540 V 1 
Lääninraja Vieremä KIU 19 11 1455 0 0 
Mula Varkaus LEP 23 317 1775 0 2 B -taso Tason nosto,viitoitettava 100 1993 
Varkaus Varkaus LEP 23 317 1775 0 2 
Teboil Varkaus LEP 23 317 2600 V 3 
Ämänkoski Varkaus LEP 23 401 2850 V 3 8 -taso Tason nosto,viitoitettava 100 1993 
Taipale Varkaus LEP 23 401 3780 0 2 
Taipale Varkaus LEP 23 401 3780 V 3 
Varkaus Varkaus LEP 23 401 3780 V 1 Viitoitettava 
Janset Varkaus LEP 23 401 4200 V 6 
Taipale Varkaus LEP 23 401 4200 0 6 
Varkaus LEP 23 403 Rakennetaan 120 1999 
Varkaus LEP 23 403 Rakennetaan 120 1999 
Paljakkalahti  Leppävirta LEP 23 405 4350 V 6 B -taso Tason nosto,uusi wc 70 1993 
Heinävesi Leppävirta LEP 23 405 4350 V 0 
Huuhkonvuori Leppävirta LEP 23 406 2700 0 5 
Varpanen Leppävirta LEP 23 407 1930 V 3 
alue tekeillä 
SIJJNN I TELLUT 
 TOIMENPITEET 
L -alue L -alue 




P -alue Poistet 
L- alue 
H -asema 







H - asema 






P -alue Poistet 
P -alue Poistet 
P-a lue 
P -alue Poistet 
P -a lue 
P -alue 




K i osk i 
Opas tusk 
P-a lue 
P -a lue 
P -alue L -alue 
P-a lue 
P-a lue 
P -alue Poistet 
P -alue Poistet 
P -alue L -aLue 
Opastusk 
Timosensaari Rautatanpi SUO 69 13 350 V 6 
Tarjan taverniRautalampi SUO 69 13 350 V 4 
Rautalampi Rautatampi SUO 69 13 350 V 2 
Timosensalmi Rautatani SUO 69 13 530 V 1 
Vahvero Rautalanipi SUO 69 14 3100 0 6 
Haapasalmi Rautataiipi SUO 69 14 5880 V -1 
Rauta lampi SUO 69 14 
Esso Rautalaripi SUO 69 16 1000 0 2 
Toholanpi Rautalampi SUO 69 16 3300 0 4 
Rautalarnpi Rautalairpi SUO 69 16 3300 0 2 
Rautalarrpi SUO 69 17 0 
Rautalanpi SUO 69 17 V 
Karjal.mäki Suonenjoki SUO 72 24 900 V 1 
Teboil Siilinjärvi KLJO 75 1 500 V 3 
Kuuslahti 	I Siilinjärvi KUO 75 2 3350 0 1 
Siilinjärvi Siilinjärvi KUO 75 2 3350 0 
Kuuslahti 	II Siilinjärvi KUO 75 2 3450 V 0 
Pellikka Nilsiä NIL 75 2 3700 V 3 
Pajulahti Nilsiä NIL 75 4 345 0 1 
Pajulahti Nilsiä NIL 75 4 705 V 
Kaupinsalo Nilsiä NIL 75 4 3120 0 1 
Kaupinsalo Nilsiä NIL 75 4 3250 V -1 
Sala*jro Nilsiä NIL 75 6 472 0 1 
Salapro Nitsiä NIL 75 6 633 V -1 
Kiirpuien Nitsiä NIL 75 6 3500 0 1 
Kunpirren Nitsiä NIL 75 6 3760 V 1 
Union Nilsiä NIL 75 6 4780 0 4 
Nilsiä Nilsiä NIL 75 6 4780 0 0 
Kokkcnäki Nilsiä NIL 75 7 1632 0 0 
Kokkomäki Nilsiä NIL 75 7 1774 V -1 
Lastukoski Nilsiä NIL 75 9 0 0 3 
Nilsiä Nilsiä NIL 75 9 0 0 
Majalahti Nilsiä NIL 75 9 4494 0 -1 
Majalahti Nilsiä NIL 75 9 4614 V -1 
Väätälänkylä Milsiä NIL 75 10 3041 0 3 
Hyvölärrpuro Nitsiä NIL 75 11 1808 0 1 
Hyvölänpuro Nilsiä NIL 75 11 2069 V 0 
Ahrrrapuro Nilsiä NIL 75 11 5656 0 -1 
Ahmapuro Nitsiä NIL 75 11 5795 V -1 
Köyritynjoki Nilsia NIL 75 12 2664 0 2 
Rautavaara Nilsiä NIL 75 12 2664 0 0 
PALVELU 	KEHITTÄ- 	NIMI 	 SIJAINTI- 	TIEM- 	TIE TIEOSA ETÄI 0/V 	PALVT. 	PAL 
MINEN 
	



























B -taso 	Tason nosto 	 100 	1999 
Asetetaan kartta 
Jää pu.itavara -alueeksi 
 Jää  pu.itavara -alueeksi
Jää putavara -alueeksi 
Asetetaan kartta  
8 -taso 	Tason nosto,WC asetetaan 	 100 	1999 
Jää puutavara-alueeksi 
 Jää  puutavara-alueeksi
8 -taso 	Tason nosto 	 100 	1992 
Kpa+bensop 




L - alue 
Partanen Rautavaara RAU 75 14 4300 0 
Luostonjoki Rautavaara RAU 75 14 4450 V 
Lomaluosta Rautavaara RAU 75 14 4850 0 
Rautavaara Rautavaara RAU 75 14 4850 0 
Luostanjärvi Rautavaara RAU 75 14 5400 V 








L - alue 
P-a lue 
 H  - asema 
 L-alue 
Opask 
L - alue 
 L-alue
Palyritys 
L - alue 
P -atue 




H - asema 
 P-a  Lue 
P -alue 
KANTATIE 87 
P - alue 
 P  - alue
 P  - alue
 P-a  lue
Opastusk 






 P-a  lue
 P-a  lue
 P  - a lue
 P-a  Lue
 P-a  Lue
 P-a  Lue
Opask 
 L  - al tie 
 Opask  
alue 
L - alue 
 L  - al tie
Opastusk 
P-al tie 
 Opas  tu k 
 Opas  tusk
L - al tie 
Poistet 
P - alue 












KUSTANN. 	EHDOTETTU 	MUUTA 
MINEN 
	
KUNTA 	 PIIRI P1ST 	TASO 
	
TOIMENPITEET 1000 MK 	TOT.V1%JSI 
Keitele Keitele PIE 77 20 0 0 
Keitete PIE 77 20 700 V 4 
Keitele Keitele PIE 77 20 700 V 
Keitele PIE 77 20 1250 0 2 
Shelt/Säviä Pielavesi PIE 77 23 3000 V 3 
Säviä 	I Pielavesi PIE 77 23 3200 0 5 
Pielavesi Pielavesi PIE 77 23 3200 0 3 
Säviä 	II Pielavesi PIE 77 24 0 V 0 
Ui ton silta Pielavesi PIE 77 24 6100 V 3 
Lepi kon torppaPielavesi PIE 77 25 0 V 6 
Pajuskylä Pielavesi PIE 77 26 800 V 1 
Pielavesi Pielavesi PIE 77 26 800 V 
Maaninka MAA 77 30 70 0 0 
Ahkionlahti Maaninka MAA 77 30 2390 0 7 
Ahkionlahti Maaninka MAA 77 30 2390 0 4 
Maaninka Maaninka MM 77 30 2390 0 2 
Maaninka MAA 77 31 5710 0 0 
Maaninka MAA 77 31 V 
Union Maaninka MAA 77 33 600 0 3 
Maaninka Maaninka MAA 77 33 600 0 
Hanla 	I Maaninka KUO 77 35 1030 0 -1 
Maaninka Maaninka KUO 77 35 1030 0 
Hariula 	II Maaninka KUO 77 35 1150 V -1 
Aittojärvi Kiuruvesi KIU 87 19 5805 V 4 
Nieeiismäki Kiuruvesi KIU 87 20 2720 0 0 
Niemisrnäki Kiuruvesi KIU 87 20 2850 V 0 
Kiuruvesi KIU 87 21 1605 0 2 
Kiuruvesi Kiuruvesi KIU 87 21 1605 0 2 
Hallaperä Kiuruvesi KIU 87 21 1905 V 0 
Shell Kiuruvesi KIU 87 22 0 0 2 
Rantakylä Kiuruvesi KIU 87 22 2545 0 2 
Rantakytä Kiuruvesi KIU 87 22 2670 V 3 
Kiuruvesi Kiuruvesi KIU 87 22 2670 V 1 
Topi lanperä Kiuruvesi KIU 87 23 540 0 1 
Topilanperä Kiuruvesi KIU 87 23 685 V 1 
Honkaranta Kiurtrvesi KW 87 23 2930 0 2 
Honkaranta Kiuruvesi KW 87 23 3060 V 0 
Luupujoki Kiurtrvesi KIU 87 24 2410 0 0 
Larimasaho Iisalmi IIS 87 24 4500 0 1 







Asetetaan kartta  




































PALVELU KEHITTA- NIMI SIJAINTI- TIEM- TIE TIEOSA ETÄ! 0/V PALVI. PAL SWNNITELLUT KUSTANN. EHDOTETTU 	&JUTA 
MINEN KUNTA PIIRI P1ST TASO TOIMENPITEET  1000 MK TOT.VLXJSI 
P -alue L -atue Kiulunäki Iisalmi IIS 87 25 250 0 B -taso Tason nosto  100 1999 
P -alue Poistet Kiuluiäki Iisalmi IIS 87 25 380 V -1 Jää putavara -alueeksi 
P -atue Poistet Joutsenjoki Iisalmi IIS 87 26 2440 0 0 Jää pitavara -alueeksi 
P -alue Poistet Joutsenjoki Iisalmi IIS 87 26 2570 V 1 Jää 	la -pysäkiksi 
P -alue Tuohimäki Iisalmi IIS 87 27 1300 0 1 
P -alue Tuolmimäki Iisalmi IIS 87 27 1430 V 1 
P -alue Iisalmi IIS 87 30 0 Rakennetaan  120 2000 
L -alue Iisalmi IIS 87 30 V 8 -taso Rakennetaan 200 2000 
Opastusk Iisalmi Iisalmi IIS 87 30 V Asetetaan kartta  
L -alue L -alue Savonvirta Sonkajärvi IIS 87 32 190 0 6 A -taso Tason nosto,WC  150 1995 
Kioski Kioski Sonkajärvi IIS 87 32 190 0 3 
Opastusk Sonkajärvi Sonkajärvi IIS 87 32 190 0 0 
P -atue Savonvirta Sonkajärvi IIS 87 32 320 V 1 
14 -asema Kesoil Sonkajärvi IIS 87 33 0 V 2 
Opastusk Sonkajärvi Sonkajärvi IIS 87 33 0 V Asetetaan kartta  
L -alue Sonkajärvi IIS 87 36 0 B -taso Rakennetaan 200 2000 
Kpa+bansap  Kosken kauppa Sonkajärvi IIS 87 37 0 V 5 
P-aloe Rautavaara IIS 87 41 0 Rakennetaan 120 1992 
P-aloe Rautavaara RAU 87 41 V Rakennetaan 120 1992 
Kahvio Aittarinne Rautavaara RAU 87 43 3650 V 5 
14 -asema Teboil. Rautavaara RAU 87 44 0 V 2 
H -asema Esso Rautavaara RAU 87 44 400 V 3 
Opastusk Rautavaara Rautavaara RAU 87 44 400 V Asetetaan kartta 
P -alue L -alue Kettuammäki Rautavaara RAU 87 47 20 V 5 B -taso Tason nosto,WC  100 1991 
P -atue Lotma Rautavaara RAU 87 47 6500 0 3 
MAANTIE 506 
Kpa+bensapl Sivakkavaara Kaavi TIJJ I 	506 8 6000 0 4 I 	I 
MAANTIE 533 
H -asema Firwmoil Lepçävirta LEP 533 2 4300 V 1 I 	I 
MAANTIE 534 
P -alue Virransilta Leppävirta LEP 534 1 1900 V 0 
P -alue Mähkbnen Leppävirta LEP 534 2 1650 V 1 
P -atue L -alue Pol jänsalmi Leppävirta LEP 534 5 50 V 2 8 -taso Tason nosto  100 2000 
MAANTIE 539 
L -atue Vehmersalmi KUO I I 8 -taso Rakennetaan I 	200 	I 1998 
MAANTIE 545 
Kpa+bensap Ruokola Suonenjoki SUO 545 2 0 0 4 
L -alue Nokisenkoski Rautavaara SUO 545 3 6170 0 7 
Kioski Kioski Rautavaara SUO 545 3 6170 0 2 
Opastusk Rautalampi Rautavaara SUO 545 3 6170 0 2 Viitoitettava 
P -alue Kerkonkoski Rautavaara SUO 545 6 220 0 2 
P -alue Kerkonkoski Rautavaara SUO 545 6 240 V 2 
Kpa+bensap  Vesanto Rautavaara SUO 545 8 0 V 4 






P&JUTA PALVELU KEHITTA- NIMI SIJAINTI- hEM- TIE TIEOSA ETÄI 0/V PALVT. PAL SWNNITELLUT 
MINEN KUNTA PIIRI P1ST TASO TOIMENPITEET 
MAANTIE 548 
P -alue Heposelkä Suonenjoki SUO 548 2 1830 0 -2 Jäteastiat 
P -alue Musto1armäki  Suonenjoki SUO 548 3 1490 V 1 Jäteastiat 
Kpa+bensap Ka1pa Suonenjoki SUO 548 4 800 V 4 
L -alue L -alue Autuaankannas Karttula KAR 548 6 1600 V 5 B -taso Tason nosto,WC 
Kioski Kioski Karttula KAR 548 6 1600 V 1 
Opastusk Karttula Karttula KAR 548 6 1800 V -1 Uusittava 
P -alue Karttuta KAR 548 6 1800 V 2 
MAANTIE 551 
P -alue Kuopio KUO 551 1 0 Rakennetaan 
L -alue Karttuta KAR 551 5 0 B -taso Rakennetaan 
Opastusk Opastusk Karttula KarttuLa KAR 551 5 0 1 Kartta siirretään  
P -alue L -alue Pihkairinaki Karttula KAR 551 4 110 0 1 B -taso Tason nosto 
Kioski Kioski Karttuta KAR 551 4 900 0 5 WC 
P -alue L-atue Välisalmi Karttuta KAR 551 7 2300 V 0 B -taso Tason nosto  
P -alue Varalaskup Tervo KAR 551 9 800 V 1 
Opastusk Karttula Tervo KAR 551 9 800 V Asetetaan kartta 
P -alue Varalaskup Tervo KAR 551 9 4700 0 -2 Jäteastiat,viitoitus 
Opastusk Tervo Tervo KAR 551 9 4700 0 Asetetaan kartta 
H -asema Esso Tervo KAR 551 10 400 V 3 
Ravintola Gasthaus Tervo KAR 551 10 400 0 6 
Opastusk Tervo Tervo KAR 551 10 1010 V 1 
H -asema Teboil Tervo KAR 551 10 2000 0 1 
L -alue L -alue Niinivedenpää Vesanto KAR 551 12 4300 V 6 A -taso Tason nosto,WC 
Kioski Kioski Vesanto KAR 551 12 4300 V 3 
Opastusk Vesanto Vesanto KAR 551 12 4300 V 2 
Opastusk Tervo Vesanto KAR 551 12 4300 V Asetetaan kartta 
Kpa+bensap Kauppa Vesanto KAR 551 13 200 0 3 
P -alue Vesanto Vesanto KAR 551 15 400 0 3 
Opastusk Vesanto Vesanto KAR 551 15 400 0 2 
H -asema Shell Vesanto KAR 551 15 900 V 4 
MAANTIE 554 
Kioski Kioski Tervo KAR 554 2 2400 0 1 
Kpa+bensap P0K Pielavesi PIE 554 5 2450 0 4 
Kpa+bensap Kuosmanen Pielavesi PIE 554 6 3000 V 4 
MAANTIE 561 
Kpa+bensap j P0K Pielavesi PIE 561 5 0 0 
MAANTIE 563 
P -alue Poistet Pielavesi PIE 563 1 3800 0 -1 Jäa puutavara-alueeksi 
P -alue Pielavesi PIE 563 1 6000 0 1 
Kpa+bensap P0K Pielavesi PIE 563 2 600 0 4 
P -alue Pielavesi PIE 563 5 0 0 0 Jäteastiat 
Kpa+bensap Sourunsalo Iisalmi IIS 563 7 1950 V 4 

















PALVELU KEHITTÄ- NIMI SIJAINTI- hEM- TIE TIEOSA ETÄI 0/V PALVT. PAL SWNNITELLUT 
MINEN KUNTA PIIRI P1ST TASO TOIMENPITEET 
MAANTIE 566 
P -alue Pohjoismäki Kuopio TI.JJ 566 2 2360 0 -1 
P -alue L -atue Navasjoki Tuusniemi TUJ 566 3 20 V 1 B -taso Tason nosto 
MAANTIE 567 
Leiralue Touring Carrp Juankoski  NIL 567 3 2500 V 6 
P -atue Juankoski NIL 567 3 0 Rakennetaan 
MAANTIE 569 
P -alue Juankoski  NIL 569 2 0 Rakennetaan 
Opastusk Juankoski Juankoski NIL 569 2 0 Asetetaan kartta 
H -asema Union Juankoski NIL 569 4 100 0 3 
Opastusk Juankoski Juankoski NIL 569 4 100 0 Asetetaan kartta 
MAANTIE 573 
Kioski Maarianvaara Kaavi TW 573 5 0 0 5 
L -alue Kaavi 1W 573 5 V 8 -taso Rakennetaan 
Palyritys Luikonlahti Kaavi TUU 573 7 3700 V 6 
H -asema Shell Kaavi hUU 573 8 1500 0 2 
P -atue Meittusvirta Kaavi liii 573 9 1360 0 3 
Opastusk Kaavi Kaavi TIJJ 573 9 1360 0 2 
H -aserna Esso Kaavi TIJJ 573 11 700 V 1 
H -asema Teboit Kaavi liii 573 11 1000 0 2 
P -alue Ketiolahti Kaavi TUJ 573 11 1573 V 4 
Opastusk Kaavi Kaavi TUJ 573 11 1573 V 2 
MAANTIE 577 
Palyritys Valkeismaja Nitsiä NIL 577 3 1400 0 4 
P -alue P4ilsiä NIL 577 4 1400 V 2 
Opastusk Nilsiä Nitsiä NIL 577 4 1400 V Asetetaan kartta 
P -atue Nilsiä NIL 577 5 500 0 2 
P -alue Poistet Nilsiä NIL 577 5 1300 V 0 Jää puutavara-alueeksi  
P -alue 1 -alue Karja järvi I Varpaisjärvi RAU 577 6 4110 V 2 8 -taso Tason nosto,WC 
P -alue Poistet Karjaljärvi llVarpaisjärvi RAU 577 6 4830 V 1 
MAANTIE 580 
P -atue Rautavaara RAU 580 2 V Rakennetaan 
MAANTIE 582 
Opastusk Varpaisjärvi Varpaisjärvi RAU 582 5 0 0 0 
H -aserna Esso Varpaisjärvi RAU 582 5 200 0 2 
	
KUSTANN. 	EHDOTETTU 	NJUTA 
1000 MK 	TOT.VUOSI 
100 	1995 
120 	1992 
I 	120 I 	1994 
200 	1994 
100 I 	1995 
120 	1995 I 




 K  pa+bens a p
K pa +bensa p 
L - alue 
NI11 SIJAINTI- TIEM- I 	TIE TIEOSA ETÄ! 0/V 
KUNTA PIIRI 
auppa Tuusniem TUU 542 4 450 0 
Kajppa Tuusnemi TUU 542 4 550 V 
Kauppa Tuusfflecni TUU 542 7 500 0 
Tuusniem TUli 542 8 0 
PALVT. 	PAL 	SWNNITELLUT 	KUSTAWN. 	EHDOTETTU 




B -taso 	Rakennetaan 	200 	1993 
MUUTA 
